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IEIITUCIT THI[ HUNGAAIAN MINEA8 JOUANAL HA8 MOAS 
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SUlll,Cft1 ■ER8 THAN ANV OTHEA THASI: HU ... 
GAAIAN WEI.ICLIIEB IH TH• UNITED ■TATU 
GÁZOL A KOZÁKLO 
A pennsylvtiniai bányako1A- n.yis:i:lapn8J. Különösen olyan-
kok lovai bele-beleg-ázo\nak a kor, mikor kilencszAz ut.ri\j-
aztrijkoló munki110kba, koló bajt.irs évek óta nem tud . 
Koppan a koú.kbot a bányi,. fizetni a:1 ujllAgérL 
azok fején, roppan az aaazony- A bányászok vezérei a fi.ze-
csont, mikor egy-egy tömegbe téallket még mindig kapjik. 
a lovas-ko:r.Ak belegtzol s még De a Binyiazlap azerk.eutö-1 
a. gyermekeket sem hagyjik je öt hónapja nem kapott már 
békén. fizetést az ujaágtól. 
Sok halottja és ezer meg Hanem azért, hajrá! 
ezer. sebesültje van a rémura- A bányiszoknak gyöz.niök 
lomnak, de a nagytőke nem is- kell éa a gyiizelemia a .ldiz.de-
mer irgalmat vagy megállá.llt. lem nem csökkenhet. • 
A férfiak ÖSllWIZO,ritott száj Mikor éhee a báoy'8z. íiz.ik 
jal humak egyet a nadrig- a családja, akkor kinek szabad 
szijjon, az asszonynép szemé- törődni az üzlettel? 
b61 csendben hull a könny, de Ami8' a bányászok 8'YG11k, 
a tyel"p:ek már jajgatnak. addig mi ia győzzük. lta a bA-
thsé8' éa nyomoruaág van a nyáazoknak tné8' gondolni aem 
eztrájkvidéken. uabad egy megalkuvúra. 
'De azért a harcot fel-nem Nincsen alku. 
adjuk, a megtépett bány4az- Illinois éa indiana va16az.i. 
zállzl6t most ott lengetik Wa- nilleg kinn lesznek a héten s • 
shlngtonban. uj erővel, uj bizalommal kö-
11, A aztrtijk-frontop küzd az veteljUk - most már nem a 
első perctól kezdve a Binyáu.- binyabárókt61, de az orszig-
lap éa adtunk mi ia elé8' csa-ltól, hol'Y a bány4az.ok joiros 
pást a bányatökének. kö,·eteléseit teljesitsék. 
Eleinte ugy tekintették a De a dolgozó, a a~rvezetlen 
~!~:r:tr~J;~~tágot, m_in~ ~~t•,~;,:~~:::et k:\1u7: 
Aztán ugy_golidolták, hou t'emben. ~ert:)aJ7esz 11ekti., 
valami mérgei, kutya ha1·apott ha veszteséggel vévzódnék a 
a lábukba. b:l.oy8s;;-sztrlljk! 
Koncot akarnak vetni a Bíi.- Akkor rabszolga lesz, \n-
nyászlapnak. Annak a lapnak, gyen dolgozó kuli le,u minden 
amely tizenöt év alatt se el szervezetlen bányiiu.a az or-
nem adta, se meg nem alkudott szágnak. ~ 
a bányászok bőrén, annak a lap Seiriteni kell a a:drájkoló 
nak, amely ellen a bánya-urak bányászt. 
évről-évre azervbett hadjá- ea - most már - segíteni 
rattal rontanak tiz h óta. kell a nagy küzdelem minden 
Mikor az nem vált be, uj más katonáját 
bányá.szlap, hat.-nyelvü scab- Mi me,gmozditottuk a stlrtij-. 
ujság kiadásával fenyegettek. koló bányAazok érdekében 
Végü l hozzányultak a legal- egész Amerika mauarsájflÍ,t. 
jasabb, a legbecstelenebb fegy- Mos t a nem sztrájkoló bi-
\'erekhei:. 8eaugták az ujaó.got nyászok moi:du]janak meg a 
a postánál s e 110rok irója két Bányáulap érdekében. 
hete járt Washingtonban, Április hónap legyen Bá-
hogy feleljen egy cikkért. A nyáazlap hónap a magyarok 
miben a bevándorlók igaz.át, az közt. A Bányáazlap hónap 
üldözött bevándorolt bánylisz alatt ezer uj előfizetőt kell 
becallletét védelmezte. szerezni a Bányászlapnak. 
1 
Ez volt ez ela6 seb, 11melyet Megmondjuk őszintén, hogy 
a tisztesség csatamezején azUkaégllnk van most erre a 
reánk mértek. bevételre. Ez az elaO eset ti• 
Közben más oldalról is íoj- zenöt éve, hogy a gnját ré-
togatni kezdték az ujsá8'0L azllnkre kérünk valamit a bá-
Amig n többi lapokat tele- oyllazoktól. 
1 tömték sztriijktörólset kercsö, Most már kérünk. 
később pedig mosakodó hirde- Mert kémünk kell . 
téaael, addig ráüzentek a ban- A becaület harcmezején szer 
kokra éa a kere11ked6kre, hogy zett sebeinket nein uégyeljOk, 
nem szabad hirdetni a Bá- itt mutatjuk azt meg ai ujú.g 
nyáulapban. frontján. 
Félénk üzletemberek egymás Meg'l!CbesllltOnk, de a hare-
ulán kértek bennünket, hogy képeellégOnk m~g nem caök-
ne haragudjunk, de lik nem kent és az nem ia fog mercaök• 
tudnak ée nem mernek szembe kenni. 
szállni a nagytőkével. Nekik be Sztrájkoló bajtáru.ink ast 
kell szüntetni a hirdetéseiket a ajAnlollák, hogy a nagy hibo-
BAnyáazlapban. ru idejére tnkarékouág szem-
A hirdetéseink mennyiaép pontjából néry oldalon jelen-
egyre olvadt, A mult héten jék meg a BAnyA•zlap. 
már alig ,·olt hirdetés az uj- Ezt a bányaurak meg nem 
ságban és a héten sincs több. élik. Nem! -
lts biztosan nem la leaz már, Most van a legnagyobb 11uk• 
~mig a bAnyáazok és veltlk aéz az ujaágra. 
együtt a Bányászlap a fronton De érezzék meg ezt a bán1á-
lesz. azok ia és aegitaenek bennUn-
Ela et régen igy megy. ket a küzdelemben. 
Egy év óta egyre több hlrde- A BAnyászlap h6napjiba.n 
téat terroritálnak lti az ujaá- minden ember igyekezz.ék ru-
&'Unkból é11 sovány évet él a dem! a hátralékját N sz.eres-
B&oyi.at.lap. en még egy elll!lzeUit aa uj-
Most már heil kilencven dol- ú.gu.ak. 
)Arra rug, amit az ujaág bevé-' Ezer uj előfizetőre van uilk 
teleiböl elraboltak él ez az. 
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s• IA Vl,BAL ll&Rll..., ...... 1928 ÁPRILIS 5. 
·1 Ke' pek a Cseb-Szlova' k1·a' hoz csatolt :~,:.~.::•:~,!~,.':~ !:.~~ :!:!·;,;. 7•~·=:i;~· ::: UJABB PENNSYLVÁNtAI BRUTALITA-SOK • szlovák hivatalos adatok alap- tákel Szlovenukót és Ruszk~-
ján a- legszlgorubb fórum elött kraj nát b visszatértek Ma- ----
. 
F elvidékröl :'.~set·1:~!~~g:~~:t~~::~~:~ !~-:r:r:~!:,~:~rfas:t~:~~~t~~ A lrozáko~ iti~•11.~k mit, az ~ ,oltat i.. - Minde" 
azt hangoztatj a, hogy a ma- a proteatAnsok számának· er6a oád Mlriil lriartozt at1alc a nen,ezőlrd. :...-----------------------..11gyar at.ati~tlka részrehajló csökkenése la, akik tudvale-v1,1 lt a magyarok javára. Ez az vöen magyar nemzetiaégllek. A I Fred D. Thomas, a United Amint az anya es \anya P<•r-
A h 1 ák h
• t 1 t állitás azonban üres vezércikk- protestánsok 8záma ugyanis Min.e. Workeni_.egyik pennsyl- tageba gyalogoltak, ua:y h.i-
cse sz ov 1va a os s a- frázisnak. b izonyu lt a cseh- 11910 óta Szlovehszkóba11 8.09 vámat szervezoJe swmor~ d?l- rom és ?é~ óra közOU df\-szlpvák hivatalos adatok vllá-.1 sz.ázalékkal, Ruszkakrajnában go~~t tapasztal_t legutóbbi kör- után, mersekelt menclbeu és 
t . zt1·ka a magyar határ gánfl. € ppen a cseh-stlovák
1pedig 7.07 százalékkal csök- UtJan és ezekrol.a tapasztala- a lány pár h\péssel az nrya 
}S :!~~~ 05a ad~!:~~:°~t~~z~::~ ~e~;ámos zsidó, aki 1910-ben 1 ~~~:~~lo~z 1:!~!~~z ~n:::e~ez,:~ !!~iuk!~ca:~ :~::\i1!~~ 
tén 80 Százalékos pártatlanságét. magyar anyanyelVOnek dekla- vélben 8zámol be: \8em szóltak, az állami rendör men rálta magát, 1921-ben már l "Állami rendórség van el- paraucsot adott ki nekik, hogy A r,11t ma11pr statisztikát nem tt!tte meg e:i:t. A cseh- helyezve Portage. Beaverdale, ' jobban siei,senek. A ni5k e'ay 
magyar többséget iga.iolja a cseh-szlovák .. sz···Jová~ stntiszlik8: ugranis kil- South ~ork _és _cambria me- ; pillanatr! sem álltak ~eg, de • n, pu ámlálás ~~~lezt,~:I i:ei::;;:~i n::::~~ f?s:n:re!é~esz:mbáé:y:~s:l~ \ :lé::::t\i u: ~f1~:~• ::x 
mutat k1 segü rovat mellett. Szlovemu- gok saját rendőrségén is, 1 óröket, mer t lovaikkal a nök-Já~sl:::~:s:z::;;1::::::i: ~::a;e:i~t~:52:,11;:::e~:j~!: ::b:~~yi~dnöz:~:I ny~:~~:~: 1 ~ö:st n~~~u~~ak:r s~~• sie~~! 
. . . A szomszédból áthallat- Szlov:nszko dé!keleti hatá~a A fe~sorolt 15 jár~sban te- ;~;;~;:k v:lt,sz!m:se~!!~~~ :::ak~:~::ors:tgi e!z:ü~:~t! ' ~~3.a Fs:::tjk;~óu!!;:iás::k~;:i!!~n:0/:aA;0!~~::Y :~a~~~ 
::: al:~!t h~zé':!~er:;::~ói:~ ::;~e:a:~~::é:eta~:!a~J:. :!th-s~~:vá: 
1
.:~~!::::rsebi~ ;~ge•~!:1s~lás~á!~!~t.be: ;::~: ~e:s:~e~:~:o~t!:z: aE~::: ' ~aá;ÍA~a:,e;a!i~J:~u::b n~~ i :;!t:: a:nr~:k :~;;~~~ ho: 
tárgyalni mindenri5! lehet ... rásig. kénytelenek elismerni, hogy ha podás, amely 2,53 százalék, a utolsó népszámláláskor ma- 1 kül, amint Portage felé men.lmajdnem belezuhant, amilöl 
Ehhez csak jobb atmoszférira A kassai, hernádzsadányi és ta lmas a ma!'Yarok abszolut természetes szaporodásnak fe- gyai· anyanyelvünek vallotta ! dcgéltek. Mra. Bauwensnek íia I csak az mentette meg. bog, 
volna _szilkség... alsómihé.lyi járások csehszlo- t~bbsége_, A hiv~talos táblázati lel meg. Ruszkakrajnában magát, kisebb részük pedig né- i egyébkt!nt hösi halált halt kézre esett. Mikor a nó felt\lít, 
Nekúnk. n_~m bék~vizió~a vák községei választják el a kimutatJ~ .111:t l S, hogy ezer 1910-ben a magyar statisztika metnek. Ez a körülmény is hoz Franciaországban a világhá- 1Rohe~ O'Rourke nevii állami 
van szüksegunk, ne~~nk _mas magyar községeknek ezt a má- eaehszlovakial lako~a. _hány 697,062 lakost tüntet fel. , a :i:ájHrul ahhoz,_ magyarázzák boru alatt. ,rendor megütötte botjával a 
~~~:ó!:\1j;::és.,s;:s!~~ sodik zónáját a harmadik z6- ~~: ~zlo';!!gya;em::!S:~sé:~ ~::1:;~~5v:7k 1:i:ssrzó~mt~~~lllt;: :z~;:1r':;!~~~tika h~~: ~:~ ·a/;~:~ ;0~é:u n!s ~~;!~t!
1
~~::_n 1~:;a h!!~~ ~. a~:u!: 
békerevizió nélkül keresztül n~tól, ~mely Szlovenszkónak eSik: , gyarapodás, amely 1,59 száza- utolsó magyar statisztika kö- nevti állami rendőrök rájuk Powell nevti állami rendör , mi 
,•ihetö, ki állja ennek utját del~el:ta szek~orát és. Ruszka- 100 lakos cseh- magyar lék, szintén természetes.! ~ött a magyarok számára né7.• ütöttek. Powel\ azt parancsol- után a lányt is az árok 's1.élé-
Magyarorszá11C?n?" kraJn~nak delnyugata. részét közill szlové.k A magyar statisztika szerint ve jelentl!keny a különbség. ta nekik, hogy gyorsabban re szorította, leugrott lováról 
Ezt m~n~otta gr?f Bethlen fogla!Ja mag_ában; Nyitra vá- Somorja 25.0 873.6 Szlovenszkóban 1910-ben 1,686, Azon a vidéken, ahol a ma- menjenek, dacára annak. hogy ~ tár11at hi~a segitaégúl lo-
Jstván mmI.SZl.erelnök deb~ r~s mellett bizon)~s jelentő~ D.-szerdahely 16.3 940.1 212 főnyi volt II tót lakosság. 5ynrság kompakt tömegekben rendes menetben gyalogoltak. vanak tartásara, minek utána , 
~i .beszédében. _Ezt ~z akciót gü magyar nyelvsziget fe_~sz~. Galánta 101.8 875.9l1l magyar lakoslÍág pedig H, a magyar és a cseh-szlovák Mivel nem kezdtek szaladni, n lány után szaladt és Ököllel 
md1totta meg _több mmt nyolc __ Az_. a_bszolut. ~~~~r többse- Váwiellye 439.6 529:2lt96,271. 1921-ben 1,962,368 statisztika adatai alig külön• Powe\J a lovát Mrs. Bauwens mel_lbevágta, ugy, hogy az 
hóm1ppal ezelott lord Rothcr- gu ko:ugazgatás1 Jarasoknak a Komárom 54.8 927.0 ltótot számláltak vagyis 265 böznek. hátának nyomta és annyira az maJdnem a földre zuhant. Ek-
mere. száma S~lovenszkóba? 17, Ó,gyalla 131 .4 849.6 656 fővel többet; mint n Jeg~ Osszehasonlitásul egy-két árok szélére szoritotta, hogy a kor a két. nőt durva múdon 
A Rothermerecakció tá.moga- R_uszkakra~n-~ban pedig. kel: Párkány 54.5 988.4 utolsó magyar népszti.mlá lás- adatot _közlünk. A somor jai já- nö elesett. Mikor felkelt, a 1
1 
megra~dt~~ h a coal com-
tására egy igen hatalmas ér- ~~; 11zonk1vul az alsóm1hály1 Léva 809.5 669.1 nál, viszont a magyarok szá- rásban a magyar statisztika má~1k állami rendőr, O'Roul"ke pany 1roda1ába hurcoltá~ és 
~:! i:m~:::~é~n~n~e!h:r:~~; ·::!:tanvi!~:~;;:::k~ib:se~:~ i~~~ság 1~::! !~!:; ~;~v:::;:ó ~e::i:!~o~~t~~:;1~ ~~;~~nt m;:~~~:se~~~r a~a~~~: :!~fná~:tta r:i:n~ ~o~!;t : 1 =~! aeu;n K~:i~i:~;:::ti!l!!: • 
akciója hatalmas segítőtársat a lkotnak . . SzJovenszkó~a~ ~s Tornaalja 32.2 949.7 650,597 'fő \'O lt, 1910 óta évi csehaz.!_?vák stntisztikac..sze- lányt ezinten az árok szélt:re hiró pénzbirságra bilntette 
k11pott és egy döntő íontossli- Ruszka~~~Jnában_ ~ze.~ki_vül tlz Szepsi 121.9 729.2 245,674 fővel csökkent. Ezer r int pedig 873.6, a galántai já- szorította és leugorva lov-.lról, őket. . . . 
gu en-vel több támogatja ezen- olyan ·koz1gazgatas1 Ja~as van, Királyhelmec 20.6 938.0 lakosra az 1910-ik évi magyar rásbnn a magyai;_ Szerint 907.0, ököllel meilbevágta. A két Az eskü cs ?lái rás kelt a mai 
tul a világ közvéleméru:e elött 8.~ely~n a ma~ar. k!Sebbsé~ NagykapoS 828.l 578.3 statisztika szerint 576.3 tót és a csehszlovák szerint ~75.9, a állami rendőr ezek után dur~ napon, februar 17~n, -a. Ur-
Rothermcre munkáját. tob~- m.mt 20 s~azalek. •. Ami Beregszász 24.4 760.2 306.02 magyar esett, l 92l-ben párkányi járásban a magyar ván megragadta a két nőt és nsk 1928 esztendeJében. 
Ez a segítőtárs a cseh-szlo- a tonen_yhatósagok és r?nd~- A hfvataJ~; .. Caehezlovákia te pedig ezer Jakos közü1 650.06 statisztika szerint 972.5, a csel\ a. bányatársaság irodájii.hoz John f· ~reen, 
vák köZtársa~ii.g atatis~tikai hi- zett tanacsu vá~oaokat 11leti, htit elismeri, hogy vannak jú- volt a tt,t és csak 216.8 a ma- szlovti.k szerint 935.2, a fel~d i e1pelt~, ahol autóba ~l~tték wuJ:'::b~~~-
:~!:~:i~k~/ h~:ir:~~ :::1~ :!;:~~~z:t::igh~::t~á~~=i~: ~!~\ö~:el~:~~Oa ~::::~::~ fi;~~i:ata~f::~~~:~~k::!i:~: !!~~ta: c:eh~:i!~:~ ::~::! ~=~te~ J:~e~:::b:e:~tt~~: l oseph T r usclfe. 
mas munkája a cseh-szlovák a. magyaroknak abszolu~ _a magyar nemzetíségü. • gyarázza meg a magyar nem- 95,J .7 és igy tovább. bíró pénzbirságra itélte öket. George Cummings.~ 
közt.ársasigban tartott nép- többs~ge, egy. sz!ovenszkó1 es Arra a 14 igazságügy· 'á . _ zetiségü lakosok számának , Ezt a _Powell nevü rendőrt . Pecsét. 
szó.mlii.lús eredményéről_._ e~ ruszkakraJnai __ városban re ra nézve, amely a ma~~r r~=- csökkenellét : 80 százalék magyar és 13 s:á- csak a kózelmultban büntették . ~ 
Francia nyelven, térképek- l~t1v a magyar tobbsé~, negy tár mentén fekszik.és ahol a A forrada lom után - olvas- zalék csehulovák kompakt meg s~áz- do~lárra a. Cambria . Eddig szól a sze~ezo le~e.le. 
· ~:titll~:z~:ii.l;a, :e:~~:i'-::ie~! ;;;:s~~~t a2ts:rz:~ék~~~bbség lakosság kompakt tömegben auk ebben a hivatalos kiad- töm egben ::~e:;:r::::áJ~oft~!~~::~~r róf;~?c:~!t:::~~e:~~:a~: 
több \•askos kötetből áll. j Ami az igazságügyi járáso- Megdönthetetlen tényként Egy másik, Davis névre hall- 1 gyilJtenie, az csupán !nna~ 
la:~s:iö ~tt!~í~:~al:;~:~z~ ~:;i i~:t~~:ze:öz~~::~~;!~njá~ A TERMÉST ~!~~!!~::: a:e'!p:~t;ái!t~:;: r:;:Ózt:~:ő~r!~a;e:i:!~. le~ i ;;_::~!!eg be~::é~ :~t~~: 
nemzetiségi. vallási closzlásira rúsoknál valamivel nagyobb telenUI fontos, hogy a cseh- miért egy sztrájktörőt meg- 1kovetkeztében n_em. látta .ta• 
vonatkozó adatokat, amelyeket egységek), Szlovenszkóban 14, 1 szlovák statisztika a magyar szólított. Mikor az ass:i:ony I nácsosnak a to~a~b, ott m11-~a-
böséges kommentárral látnak Ruszkakrajná~an pedig egy határ mentén összefüggö terű- tiltakozott az ellen, hogy ldást .. €s valós:i:müleg ~em lat-
:~k:;~;i:~:tk ;zu!~:~:~a!r~~ ~~~~ i::e~~s~~!:lkjá:l~~t::~Ó: : ~:t=~ il~:tv~ö:i:;::e\1iJnáI:s: ~::;s~::~~a v11~:s:/n:~k~::1 :mi~:z~;;~~alá~:nél:~! 1:'::t 
kelnek, amelyek a magyar nyel nak több mint a fele magy8r I városban hatalmas magyar ]ami rendör leiltötte öt és csodu!kozm. . 
:~d~:::s!! !!i::~=~Ucl::~f:;~ ;:~z:!i:!~~:~k e;;iiojt!~ás~:~1 moitt takaritják ,be a floridai !ormokon. :~~~t!:~::ilapit meg. Ezek a gyj:!::hne;;e:k:~ ~;:::·zöt le- a !~n::n á~:~~;b~~z:~:~Ícóezz:t~ 
vonatkoznak. (ro:i:snyói járás) a magyarok Akik az ősz folyamán telepedlek le és lát- Galan tlJ,i járás, Komárom vá tartóztatta egy Kennedy n&vü fen~vadak, kepesek arra, hogy 
Kelet-Európa tele van Elzász relativ többséget a lkotnak ::\~:::u:. munk~hoz, azoknak moSl van ros, nemesócsai, dunaszerda- rendőr, amiért megállt az békesen gyalogoló asszonyok_at 
~~~~r~:k~:~h~rm~e ~:zt~~ !~;a!t ~á:~a~öz!~é~~:~c há~ Az áldott flordiai föld és éghajlat ::iÍlatwi:~::~nyi 8J:r~;oa~: ~;~~ ::t ~:!1:r~l~sb:ene~:~:~ ;:~ta~ó:~sa;:~• i11 :;:::~: 
jelentését most a következö- rom pedig a keleti részen. Azok !~z~tg b:::;i~~cs:!j l~:~~~ :~~~~a;u;~~~ Léva vá ros, l~vai, ipolynyéki, rás vádja alatt került letar- oket, ~l leh:t k~pzelm, hogy 
~~P:~:::~~:a~e:i:a:t-szlo- :a:z:~~~:~~g:~~;:~s;~;:: jukat belefektetn i' efY egiszséges \'!illal- ~~~~~::z~~ro;,ári!s:i~•sá:.i~~ ~:~:~~:~vő é~O~n:i:nb:~:~ :~~:t::ik:;r::!/!:srv::Ő 
A cseh-szlovák köztArsakág- ség több mint 20 százalék, Szlo kozásba. ledi járál:lok, Rozsnyó város, ték kihallgatás végett, dacára akad hor_ill~ra. 
bim barom olyan vidék van, a venszkóban 8, Ruszkakraj n ii.- Akik eltöltötték már az els6 telet 'Flo- torna.al j a i, kirá lyhelmeci, nagy annak, hogy több békebiró Ja- €s az ilyen esete_k nem ai.6r: 
melynek a lakossága összefUg- ban pedig 3. ridn napos ege alatt, soha többet nem ki- kaposi, szepsii járások, Bereg- kott abban a körzetben ia. En- ványosak, mert mmdenkl, ak
1
• 
göen magyar. Az elsó vidék, a A statisztikai kiadvány táb- vállko:i:nak vissza a bányák veszedelmes szász város, berepzászi és me- gellf is letartóztatott egy K~lly csa~ .meirlát?ga~ a pe~MY : 
mely a legnagyobb, Pozsony lázatOt is mellékel a szöveg- mélyébe '1s a gyárak füStő9 , egészségtelen zökászonyi járások. . nevü rendőr, amiért megáll- vánJRJ sztráJ~d~ktet ~ 8,1• 
alatt kezdődik, elfoglalja a hez, amelyben feltünteti azo- levegőjébe. Itt a lakosoll; száma a cseh~ tam az uton . a~tómmal keve- ~erti~t o~n~n eps _g n 1 1t 
Csallóköz legnagyobb részét, kat a járásokat, ahol több J,ogyE,•
0
ekkkamláJ:obb"',·',tá•b•••·n, __ ~• .. n,n
0
abkb m','•",:~ \ sz!Ovák hivatalos statieztika sebb, min t egy percnyi idöre, Jutnia, ~vet.el é~él.kü~has;in ' 
to\·ábbá a Duna balpartjlin le- mint 20 százalék a magyar """' szerint 612,781, köztük 82,864 dacára annak, hogy a forgal- vagy .~e~ en: 151 ~zé~ ma• vő sikságot Galántáig, €rsek- nemzetiségű cseh-szlovákiai la- hetést tud nyuj tani nekik egy k is fl oridai csehszlovák, 49i,471 pedig ma mat egyáltalában nem akadá~ aabb e men~e r I f lÜI 16 
ujvárig, yerebélrig, Léváig és kosok száma. Szlovenszkóban farm, mint a bánya, vagy a gyár. gyar .nemzet iségü, szá:zalékbán Jyoztam. Minden pze etet e mu 
az Ipoly jobbpartján Gyarmat-- 23, Ruszkakrajnában pedig 4 Legyen ön is tagj a egyre növekvő kifejezve 18 százalék cseh- Will iam Davis, Joseph (Folytatás a 8-ik oldalon) 
város (Balassagyarmat) köze- ilyen járás fekszik. Ezek kö- magyar farmkolóniánknak és soha sem szlovák éa 80 azázalék magyar . T r usche és George Cumming11 
lében végződik. Zsély község- zü l a legérdeke·eebbek termé- ,fogja megbánni, hogy hallgatott h ivó sza- Ez a· leghatalmasabb bizo- az a lábbi, eekü alatt tett nyi- "Ne Hord1'on Ko"te'sli 
nél kapcsolódik ez a vidék a szetesen azok, ahol a magyar. vunkra. nyiték csehszlovák részröl lord latkozatot tették Mrfl. Bauwens l' 
második iv.agyar vidékhez és aé.g kompakt többségben lakik Könnyen megteheti ezt, hiszen nagyon Rothermere akciójának érde- és leánya, Mae ~gyében: 
A járás neve: 1:~::: sz~~:k magyá; ~:;é~i:e;:r!~~ ~hai;~ a!~i[r j::~;z;:: ké~~rgyalni mindenröl lehet'' c~:n~eof ~~mbr~:.n~:.ylvánia, 
„ réuletes fe lvi lágositásért, mí kellzséggel - hangzott el nemrégiben egy El őttem, alulirott Cambria 
Samoryn (Somorja) 
Dunajska Streda · 
31,361 
(Dunaszerdahely) 36,064 
Galanta 51,734 
Sala nad Váhom (Vágsellye) 39,090 
Komarno (Komárom) 62,470 
Stara Dala (Ógyalla) 47,460 
Parkan (Párkány) 47,004 
Levice (Léva) 51,798 
Ipolské Siahy (Ipolyság) 42,720 
Veledin (Feled 29,379 
Tomala (Torna.alja) 21,669 
Moldova (Szepai) 29,023 
Kral Chlumec (Királyhelmec) 22,928 
Kapusany (Nagykapos) 31,829 
Berehovo (Beregszász) 45,074 
774 
682 
5,204 
17,110 
3,853 
6,209 
2,645 
15,906 
8,155 
2,123 
689 · 
3,447 
456 
10,242 
1,084 
27,045 
33,48-0 
45,005 
20,594 
56,767 
80,129 
48,795 
34,386 
32,727 
26,766 
20,334 
20,615 
20,665 
18,055 
38,723 
11zoll!Blunk vele. illetékes c.aeh á llamférfi reszé· megyei békebiró eUltt megje-
ről. A ceeh hivatalos statisz.. lentek Willlam Dav.ie, Joseph 
tika. · amelyröl még sem á lllt- Trusche és George Cumminrs, 
ható, hogy a magyar elemnek akik a következöket vallották 
ORANGE COUNTY COMPANY 
101 N. ORLANDO AV'E ORLANDO, FLORIDA 
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tulságosan kedvezni óhajt, va- eskü a latt : 
JÓban komoly a lapot nyujt Február 6-án, az Ur 1928. 
ilyen tárgyalásra, mert - a él'ében, amint a Portageból 
miniszterelnök szavaival élve 'Puritanba vezeti5 közuton 
_ "nekünk nem békerevizi6ra picket poston Alltunk, közel 
van szll.kségünk, nekünk mie Fiddler.s Green közaérhez és 
határokra vn .szUkségünk." kl'lzel a Beechley Coal Co. bá-
~ Sándor. ~~!~!~o~~~z:~~::~yc:~\~;~~ · 
A M•~ B"""4UMJ#IN W. anyával, Mrs. Frank Bauwcns- ,.._u,...,,:'"1t~::_,• ~:~,...i., ..._ 
,...._. lrJái ~ sal és lányba!, Mae-val ke- Nh': • • : ••.••• 
._,.....,._._ gyetlenül bántak. 
J928 ÁPRILIS 6 .. 
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI- --
Véglll Is abban állapodtak meg, hogy ket 
c!Omagot csinálnak. Az egyikbe a:i:t a do-
boz candyt teszik. amit Ötvösné smith-
fielden °kapott, mie lőtt eljöttek onnan. Es 
majd ha kinyitják a Dorothy ajándékát 
és látják. hogy valami értékesebb dolog, 
akkor, hogy szégyenbe ne maradjanak, 
Zsuzsi majd felkiált, hogy milyen feledé-
kenyek is, a Dorothy másik ajAndékát 
1?enn felejtették a szobában. €s akkor be· 
megy és kihoz egy másik kis skatulyát, a 
mit erre a célra s:r.inién már most clkészi-
tenek. Ebbe kéu:el himzett.z.sebkend6kct 
tee.znek. amiket nemrégen hazulról ka-
p9tt Ötvösné a hugától. _ 
Amikor visszajönnek a swbába es 
Zsuzsi odacsempészi az uj dobozt a kará-
uonyfa alti, Mrs. Ötvös kétségbeesetten 
veszi észre, hogy az ura a bányáról be-
szél a mérnökkel. 0 tudja, hiszen az il· 
Jemkönyv két fejezetben is megtiltja, hogy 
ha n:i; ember foglalkozisbeli emberekkel, 
különösen fe letteseivel magánuton össze-
jön, au:al a businessr61 beszélgessenek. 
Ezt az illemkönyv nagyfoku tapintatlan-
sAgnak és kihasználásnak nyil vánitja. En-
nek gyorsan elejét kell most venni. Mrs. 
Öh·ös önt a kis poharakba és megklnálja 
a mérnököt, merc az urát: . 
- Valódi törköly pálinka, instéllom, 
mén,tök url • 
- Benne vagyok - szól rá mohón 
Vidor, aki pedig alighoir kijózanodott a 
reggeli becsipésből. 
- Alajos fiam, maga meg udvarol-
jon n Miss Dorothynak. Jó le11z vele jóba 
~enni, hogy rendbe kéihez kapja majd a 
corresPondencos lecketanulmányait. 
gána~in:s~~:~a
1
,e~oo~
1!~ ~r:é:ie~~t ::,:: 
tuskisass:i:on)' beszl:lgessenek. Zsuuii még 
a karáconyfát disziti, amin untalan ujabb 
kifogásolni való dolgokat talál. 
- Rércen itt tetszik lenni a plézen? 
- kezdi a társalgást Mrs. Ötvös a mér-
nökkel. 
- Pir Mnapja csak. Nincs nekem 
maradásom egy helyen sokáig. Rövidesen, 
azt hiszem itt han'om· Amerikát is. 
- Csak nem, kérem? 
- Elhatározott szándékom. Csak 
/ nem élhet az ember egy orsiágban. ahol 
csak lopva lehet inni. ugy is csak nagy-
ritkán. 
- Szeretni tetszik ai itókát? 
- Istenem, hiszen az olyan azilksé-
ges a szcrvezetnek, mint a lélegzés. 
orvos ZSUZSI 
Irta: BOH€M ENDRE 
- Teasék paranc.solni még egy lh•eg- 1am fényképezze az aktot. - Ejnye na, ne tegyen ugy, mintha 
gel. - Hát magának van? - tréfálkozik nem tudná. Nem a u.ám környékén, az 
- Köszönöm. Igazán, ilyen nagyszeril a mérnök. • biztos. 
italt nem ittam, mióta utoljára otthon - Már hogyne volna, mikor van. Nem - Pedig lli.t hittem. 
,·oltani látogatóban. Az amerikai italoknil is gond.olná, hogy milyen akkurAtos ak- Dorothyval közben Ötvöa a postir61 
az ember boldog, ha lenyelte és a hatás tom van·. Az iskol Aból visszairtak, hogy a beszélget. Első alkalma van a tudálékos 
is alig következik, ennél vie.zont szinte ki- fiatal leánytClltröl kés:i:il lt képét le fog- embernek !gy közvetlenül összejönni egy 
ván az ember még egy pohárr11I. ják egy magazinba közölni. postamestemővel és sok be lső dolova ki4 
Ötvösné gyorsan te\Ctölti ujból a J)O- - ts nem fogja szégye\ni magát, 11 vánc.11i volna. Hogy hogy ke1.elik azt a sok 
harat. . mikor oruágazerte megy a képe ? pénzt, ami a money orderek-böl bejön, 
- Csak tessék kérem. van bőven. - Hiszen nem ismer meg- senki, csak hOK)' hogy könyvelik el az ajánlott levele-
- Kösiönöm. Még ai.t hlu.i rólam, ai uram. Mert tetszik tudni, a fejem, az kel t!s hogy rendelnek bélyegeket, meg 
hogy csak azért mondom, horcy még kap- el van fordulva. - Aztán bizalmasan sut-· ezer ilyesmi. , 
jak. togva hozzáteszi: - Ha éppen kiváncsi Fél fü llel azér t figyel az aszony be4 
- Dehogy kérem. n mérnök ur, majd egyszer megmutatom a szélgelésére. Tudja múr a mu ltból, hogy 
- Pedig ugy van. Hát maguk hogy fényképet. Csak az uramnak ne tessek SAra at!6Zonyt nem jó nalC)'on magára 
szeretnek itt az uj plézen? szólni, mert az megharagudna. ~ hagyni, mert megcsuszik a nyelve és olyan 
- Nagyon rövid ideje tartózkodu nk - Arra ignzán kivánul. vagyok. dolgokat szeret mesélni íérfinépségnek, a 
itten, bajos volna még véleményt mondani. - Ne teseék ám azt hinni, hogy én mit az nagyon könnyen fé lrcértheL Egy-
Tetszik tudni, mi nem vagyunk közönsé- öreg &sszony vagyok. Az arcomon ugyan két szó megkapja a fülét, meztelenilett, 
ges bányászemberek. van egy-két barázda, de a testem olyan, meg megberetvált és körülbelül sejti, hogy 
- Azt már tapasztaltam, amikor a mint husz esztendővel ezelőtt \'Olt. Ha az miről van szó. 
pálinkájukat megkóstoltam. Finom é rzék az operációm nem lett volna.. - Sára fiam, Sárlott akartam mon-
kell ahhoi, hogy valaki ilyen remeket tud- - Megoperilték ? Mi baja volt? d1mi, ml le11z a v!lcsorával, kezdllnk éhe-
jon késziteni. - Operáltak, hogyne. Mit tetszik gon- sek lenni. )(ár kilencre jár az idő. 
- Maa-am főztem. dolni? Női természetU bajom volt. Ötsiáz - Istenem, hiszen nagyon jól tudja, 
- Áldom a kezeit érte. dollárt kóstált az uramnak. ts azóta nem hogy még vendégeket várunk. 
- Tessék még egy pohárra l. lehet gyerek. Mert klllönben lehetne - bi- - "€n nem vagyok éhes - szabadko-
- De aztán ez lesz az utolsó, mert zalm11.e.kodik az asszony és kacéran• ráne- zik Dorothy - miattam csak tessék egész 
egy-kettőre elázok. vet - ne tessék azt hinni, hogy nem le- nyugodtan várni. 
z9uzsi most beállitja a rádiót, a sche4 hetne. E lég, bajom volt azelőtt emiatt. - Amig ilyen ital mellett üldögélek, 
nectady nagy leadó állombt kapcsolja be, - No hiszen most annál kaeérabban addig nekem sem jut eszembe az evés. 
ahonnan haranglltés'ekkel játsszák a s:tép érdekesebb - hunyorgat rá a mérnök ur. Mrs. Ötvös adán melrint csak ugy 
karác8onyi hlmnusiokat. Ez egy pillanat4 - Meg ne tessék ité lni, hogy férfi~ intézte, hogy a mérnök mellett marad-
ra elhallgattatja a társaságot. embernek ilyet elbeszélek. 'Nekem mindig hasaon. Még, el kellett az operáció továb-
Mrs. Ötvös azonban nem soká tudja több bizodalmam van a férfiakhoz, mint bl részleteit mesélni. Az elaltatást, az 
malt'ába fojtani a szót. El kell magya- a1. as11zonyokhoz. . operációs 1ígyon való álmokat, A szégyent 
rázni, hogy ők miért nem közöne.éges ~ - Dehogy itélem meg, jóasszony. Söt a sok fiatal orvostanonc miatt, akik körlll-
nyll.szemberek. A mérnök urnak meg kell bevallom, nagyon érdekel a dolog. Sok- álltak a mütóasztalt, amin 6 meztelenül 
tudni. hogy nemcsak a pálinkakészites- _ szor hallottam ilyen női természetll ope- hevert. ' 
ben, hanem másban is megvan a jó izlé- - rációról és mindig kiváncsi voltam, ml- - Aztán nagyon megmaradt-e a vá4 
sü k. Tompitott hangon elmeséli neki a lyen lehet az. gás nyoma? - érdek l ődik.ravaszu l a mér-
szolgabir6 leányával való tejtestvérséget - No, abban ugyan magának nem le- nök. nmikor az !\sszony végre befejezi az 
és azt, hogy az u ra jelenleg is egyetemre het része. elöndást. · 
jár, igaz, hogy csak levelezés utján, de uz Vidor ne\·etett. - Az á\dójlit, be huncut ember maga ! 
végeredményben egyre megy. Amit a m&r - Ezt azt egyet eltalá lta. Hát hogy maradt volna vigás hely, amikor 
kissé pityókás mérnök szelíd bólintgatá- ötvöl!né izeg-mozog. Végre ill elkezdi mondtam. hogy női természetll operáció 
sokkal ráhagy, Fényképészetet tanul egy mond1111i. , \'olt. 
chicagoi egyetemen. hetenként kap képe- - Az tetszik tudni, ugy volt . hogy - l'tlegt.evedtem. Ne haragudjon i;zép 
ket és utasltásokat és havonta neki la be e löször lemeztelenilettek. Anyaszültre. asszony. 
kell küldeni a képeket. Am nem amolyan -Ahán! Szóval aktban operá lták? Az idö szép lassan halad előre. A tár-
közönséges (ényképési:etet tanul, hanem - Szintugy. Mint ahogy a férjem saslig kezd él:(:; lenni Zsu.k1 mc.: ;-wús-
ugynevezett müvészi fényképezést. Iskolai fényképei:ett. né magukban idegeskednek. Zsuzsi azon 
nyelven ugy hivják, amiket csin,1, hogy - Hogy milyen jó dolguk van nzok- tanakodik, vajjon eljönnek-e a fiuk, vagy 
tanulmányok. Egyszer az iskola azt az nak a sebész orvosoknak. szégyenben hagyják öt. Hiszen tulajdon-
utasitást adta, hogy aktot fényképezzen, - No, ne tessék huncutkodni. Szóval képpen alig ismerik egymást, csak azon 
_ruhátlan női testet, fekete hátterrel. azután jött egy fehér ruhás nörsz és meg- az egy napon voltak együtt, amikor talál-
. - És tessék elgondolni, hogy az beretvált. koztnk. Mr~ Ötvö.!J pedig azon aggódik, 
uram mindenúron rávett engem, hogy ró- - Megberetvúlta magát ? hogy nem mutatkozik a gróf. Azza l vi-
gasztalja magát, hogy blzonyira caak 
azért _nem jött még, mert tudja, hoiY 
még nmcsenek itt a vendégek és nem akar 
hamarabb jönni, Hiszen megmondta, hoiy 
8:r.Cmélyesen akarja !tadni mind az ötUk-
nek az ajándékot, 
\"ógre ugy féltiz után megérkeznek a 
várv11-vlrt fiuk. Rendesen öltözött uinos 
fiu mind a négy, a Fej6s Gyuri pedig. aki 
hozla őket„ az meg különöaen szemrevaló 
legény. 
ű~?n1repesve üdvözli őket Zsuzsi 111, 
iUrs. Ut.vöa is. Ötvös i.smeri a magyar 
fiut. 
- Hallo, Vara-a J ózal, nem Is tudtam 
bodi, lion te rád várunk ilyen soká. 
- Jó estót Lajos batyám. Boldog ka-
rácsonyi Unnepeket. tn sem hittem volna, 
hogy u Gyurka pajtás ide hoz bennünket a 
n111..crn házához. Csak nem a Zsuzslk8ja az 
a kis anlC)'al, akiről a Gyurka annyit be- / 
azé\? Mert ő rá marcam is kíváncsi' va-
~'}·ok. :\1ost már mdsoduájból hallom ót 
Uicsérul. 
Erre már Zsuzsi iil odaperdül. Ha az 
ö dicséretéről van szó, azt 6 is meghall-
gatja. 
- Ki mondott rólam szépeket? 
Varga Józsi bemutatkozik formálisan. 
- Joe Varga. Ez itt Larry Blackton, 
ez a kis arasznyi fiu meg Jimmy Fltch. 
Ez a 11zöke urf! pctilglen Toni Hellman. Mi 
öten kenyerespajtá.sok \'Olnánk. 
Megtörtónik: a bemutatkozás. A fiuk 
il11idelmesen kezet fognak minr,l.enkivel és 
itadnak egy-egy csokor virágot. Mind hoz. 
tak egy kis ajándékot Zsuzsikának, a cso-
magokat l1irakják a karácsonyfa alá. A 
beszélgetés CiY ki!!l!é darabos lesz. A tár-
, astig legnngyobb része mnóar. de mégis 
n két angol, meg ai. egy német fiu miatt, 
meg a postáskisasszony miatt Is angolul 
kell beszélni, ami bizony Ötvösne)t egy 
kic 11lt tör ten mea-y. 
Z11 uzsi persze nem hagyja annyiban 
és ujból megkérdezi a Vnrga fiut, akinek 
11ötct n eme és vilázos, hull!mos haja kl.l-
lönüscn telszik neki, · hogy vajjon kikt61 
hallotta öt két izben is dicsernl. Joe azt 
mondja, hozy az egy'ik Ötvös volt. a 
másik pedig Fej6s Gyurka, aki, mióta a 
poat,in találkozott vele, szünet nélkül 
csak róla beszél. Hogy milyen szép kis 
gödrök vannak az orcáin és milyen cslhn-
gelö a hanJtja és milyen satöbbis a satób-
bije. :Már afü: lehet k itartani Gyurkával, 
annyim bele van gnl,a\yodva . 
(Folytatása következik) 
UJABB l 'ENNSYL VÁNIAI lkünk elö, ezeket a kinzáirokat is, hogy az á llam kormányzója nyát co-operative alapon üzem huzódni becstelen sztrájktörő seje után kitehessék a bányá- AZ EGYETLEN 
-- Pennsylvániában n incsen sem- hónapjában kezd ráeszmélJ}i A gondnokok ebbe belemen- Egy ilyen csapat - hét bA- A birósAg most már helyt oml!rl/coi mainiar lap a M•-
BRUTALITÁSOK megrendelt bányabárók, hogy csak a sztrájk tizenkettedik ben tarthassa. munkára. ! azokat n házakból. 
(Fo\ytatás a 2-ik oldalról) mi baj és csupán néhány vörös arra, hogy á llo.mábt1n va:lumi tek, igy aztán Miller összehiv- nyász érkezett a mult heten adott a bánynurak kérelmenek . . l 
1 
bolsheviki terjeszti ezeket az nincsen rendben. A kegyetlen• ta a munkásokat, hogy nyissúk Indianola, Pa.4ba, ahol sztrí,jk és 371 bányász-család ellen ki- gyar _Banuau lap, ,ne 11 82 
gazság, oroszor~zi.si. _állapotok ál-ré~hirek~t- Reméljük, hogy k~é~ket ellenben még mindig meg a binyit oly feltét(:lck tör6 munkát akartak vállalni. l adtÍlk ~-kilako~tatás i végzést~ A.aur,kdba uokrult nlfJ/1llfJr 
• Je1;::t a::!/. !~:;:~~a~1 :it~ov~~~m::1a~to;z~~~\lli~ cu~~~:·nk az a szerény vélemé- :;~1:!:~ hr~:lé::ms~~s:in::g::• sz!: :~~t~r s~e;-;J~2t:k :ázn~;: ny!!~1111:k:::::ta~~:1 d:r9ot:!: ::;11::::m~::::::; :;;: 
lunk, ~k_ik me~J~rtAk a penn-
1 
tAsokat megerősitetté~,. ne~ nyünk, hogy talán 8 kormány- hanem a szén eladási ári~l kezö sztrújktörőket, n~kik_ es- ~ 1, Glen Robin mellett, 68 csa hdjllk O maogar 6dll"6c%0-
sy~;;~:~r~álvea~;::;ekt61 fel -:'.·ozzák be a bolshev1k1ek ko- ZÓ....!!!_l"tll ni~csen valami rend- :;~::~k~:úkztl:1:t :d:cnn~:ia~:~ ~:n:;r:t~~~é:h~rt~k u:~~~ ~~~1do~rat:i:r\::~~r~~ : ka_~, ~a __ nauu~bb tál>or dl/ 
egészen az Egyesült Államok És ugyanakkor történik a1. ben. dó negy\'en szb.alékból fedez- bányászok kezei közül r. r családot a United States Coal mogötfonk. No«IJe On '- 0 
szenátoraiig. mindenki meg- ________ -----o--- nek minden egyéb kiadást. sztrúJktörőket. 1 Co. Crow Holtow telepéről. t6f>ort. 
egyezik abban, hogy ezek az l,IEGNYIT JÁK Természetesen a bányászok Figyelmeztetjük a magyar 
állapotok olyan borznlmssak, A CRESAPS BÁNYÁT megbízottai részt vesznek az bányászokat ujból es ujból, , 
a brutali tás, amit a utrájkoló eladásban, ollenörizhetik a hogy ne menjenek sztrájkot 
bánylis?=ok, vagy az azokkal ~ A Consolidated Fuel Co. könyveket. tőn1I, segíteni saját munkits--
ktms:wnvezó !akosságnak el Cresap11 nevü búnyújtit Mounds A bányászok belementek társaikat letörni. 
~~~ s;enc~~i'{:Aci:l~:~/as~ MAGYARORSZAGBA :~~' ,w. Va. közelében lezár4 f!~n::a~lááj~a~::\:;j:o~ :: sin!se~t~~!~:r::::~n :nk:J:~~ 
~=:a~ikhos¾za~;ae;~:b:~Őfor~ •au it"a'::~tt .':t-:!:;:;• "- ke~l~á::~haa g~:!~~o!:!! ~~ nyát üzem~nl. . t:1:::.sn:kr:~~~:.sé:~~r;f~: 
dulhat ilyes valami, . -::"'~=• alvállalnta és.az uj gondnokok ELl' EKT SZTRÁJKTÖRŐK törönek, de életét is ,·eszé-
t, akkor azzal állnak ne- ~~.... rendelték el a bánya lezárásAt. lyezteti. 
xtt-=.~~~,':..,-... C.~. ~~r:r ;~:~~:~::~n~{; r6t~l~s::::;; ;;~ta:~b;!d!!'e~ ÁPRlu?ii:sEJEN 
fii"í,,~V,_!Ell~u.J'~flfn tositani 250 bányászinak, igy lehetösen gyengén megy a OH/0/JAN MEGKEZDIK 
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A mult héten ujból mcgkeid 
ték Ohio liányaurai a klhkol-
tatásl e)járAaok, meginUitás&t. 
A:i:t kérték a bil'óságtól, en-_______ , 11 ________ ._.__,,..,.,. ____ llgedje az meg, l}ojy ápri lis el-
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M1J IG~RT A BANYASZKIRALY 
A.BANYABARóKNAK? 
AniLbrií 1,,,úbt,k 111iaoisban. - A iacluon.m,i Wr,ü. 
lánd Wat .,..,,k a Wn:,abá,ók. - M,,i,ulrrl a karc a 
.... ~ ..... -·. Lnri, l,pa/rtált • .......... ., , 
E1fflHthl lr: "'"' Eueslllt Anamakll- ........... ,, ........... - N. J. J enkinenek, az Illinois Lewis volt az, aki garantált.a, 
Sull1erlptlon l'latu: 1" th• Unlted Itat.e, t,t.tl - H......,,. - Coal Operatora Assoeiatlon e l - hogy az ideig'lenes uen:6dé8 
Mct/<l f~nlk ,ntndon oalltlr-tllk5n P""ll•- ,.,...,. T91....-Y nökének kijelentése szerint a lejártakor személyesen fog e\-
----,-11'D-RE_W_F_AY_FI_S_IB_ll,_B_4l_to-, -- ~:i~ ::,~:~~ra e~!~~~: !!~~~ ;:~ll~t=e:.nvillei ber ? 
Illinois btnyúzait akkor, mi- Ua tudtAk volna Illinois bA• 
,. M•■r•• 1Unyb,10,ot w:.,y,aok l•J • k. 1r,111yHnk,..I, Wny....,_11111 kor Uföb hónapi sztr&jk utAn nyúz.aj ezt a ff&lázatos áru-
Th• Hungarlan Ml,..,.' J•...,,•I 11 Wl'ltt.11 f1r Min- •f ■IMN k(Hön szen:ődéssel viau.akény. lást, semmi esetre sem vették Mobb .-..._1,taktrt klrd•'"f" U11· 
11,y Minin, l!Uritette l!:ket a bányákba, volna el a bányabáróktól a n~kttNY~IÁ ~•,~~N•n~•:it;1M~~:T 
f!liwff •• s..c.,.,, i!:: ::te;t~r°:.':::1 :~,~-•t Riai.mn., n. ho~egiv~t:!tA!s a;,na;,,e~:::i !;;:::t. á.e~am:::;~:etttlg~~; C UN A R D L I NE 
eláruló lépeenek tartJÚk az Jll lno1sban a b!nyászoknak és ~ - - ' 
1lhnouu killOn szen:ődést, mert azok hittek neki 1022 CHE&TER 
MUNKA HIREK a banyaurak malmlra haJtja Most aztán kiderül, hogy AVENUI! . . ... "'}~, ~~a~~ze: ::tr~~~~:~:;;: ~:,1'm~r:;kat:d~1~!n:: ::.:::1- CLEVELAND, OHIO 
u.ok százezreit. Lewisék ugy zödCs nÍézea madzagával viu- " 
E~ íarm!ngt.oni {W. Va.) ?'egváltoz~, amil annak ide- próbálták beadni az illinois_l szacsalogattl), a: bányásiokat a 
1• APBILIB 1. 
NAGY T A.&S 6 S U r AZ Á S • 
AZ OHAZÁBA 
·~BiREtiGA iiA 
1 
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MEdUIJ-N1 SZ0LÖHAZÁJÁT! 111108T VAN tTl' .U 
IDl!l,)1!: l'JLKll:SZOLNI A R00E.N VÁGYOTT IJTRA 
!S 08A'l'LAK0z,NI HONl'ITÁRBAINK TÁRSAI,, 
UT),z.\$ÁHOZ, AKIK AZ 8. 8. BER.ZNOÁR.lÁN 
UTAf'UK. Mr, VUKOVICH, N!.W YORKl mo,. 
DÁNK HIVATALSOKJ, KISER! A TÁR8A8,, 
UTAZÖKAT DIREKT BUDAPESTRE. C, 81~ 
TOSlTJA AZ Ot. kt:NYELllb te GONDOT 
•· VISEL CBOIIIAOJJJRA. - CBATLAKOZDiK 
OKVETLENUL E TÁRSASUTAZÁS!t,O!I. 
UTAZZON OQND ~tLK,·ui:.:. . 
munkaatestYerilnk nevének em- Jén tudatni fogunk. külön szenlidéat, mint egy bányákba. • 
Jitése nélkül az alábbi munka- E(III ntTdjkol6 nagy győzelmet, holott nem AJ)rilia elsején lejárt az il· J~c~nvUlei bbskála leuállt- ahogy neki j6J esik. De kelle- miért nem lehetett soha egy 
hirek közlését kéri tő lUnk: 1tJ!illllClr bán11áaz. volt máe, mint egy yeaztett liuoisi külön azerzödés, a Uni- taB{J!· . . • ~etleuül Jött ez a leleplezés á ltalánoa bányíum1ztrájko\. 
Barrackville, W . Va. A Beth ütközet. Illinois bányá8Zainak ted Mino. Worken halálos ité- Mikor az 1~e1glenea "'!zerzo- 1s, mert ő Rbban reményke- hirdetni. Most aztán megért-
lehem Steel ~rporation. bá- ~fo}eatic, K11.-b6l irja egy talán szereztek pár hónapi \ete. Hárorrl· nappal 8 szerző- dés tArgya láHról volt szó, bár dett, h?gy az illi~oiai azé~bá- jUk, hogy miért voltak a bá-
nyájában maJdnem minden- baJtársunk, hogy ott a munka munkát, de magiban ebben a dés lejárta ellltt a bányabArók a bányabáróknak uükségea rók tekintetbe íogJák venm je- nyabárók olyan biztosak a ma-
nap dolgoznak, azonban a bá- biiony elég gyengén megy. munklban s'em volt valami kö- gyülést tartottak, melyen el- volt egy ideiglenes s~n:ődés lenlegi azo!'°ngatott helyzetét guk dolgában. A markukba 
nya zsuíolva van emberekk~l, Hetenként ~ét éa háro~ napot szönet. Rájöttek a bányászok határozták, hogy a jövőben irr»r~ megköléee, a Jackson- és hallgatm fognak a régi blln való röhögéaUk nem volt tette-
mert áll~ndóan ujabb sz~~Jk dol~zn~~ eaugyláts~1k, hogy arra a siomoru tudatra, hogy semmi körUlmények között Vlilemél a lace4?nyabb bérek~t rlil. _a gaz .árulásró.l. , . tett, a:i u ivbiil jöv6 volt, 
törőket hoznak oda. A rewek ~ köze~ JÖV~ben nem 11 fognak a beigért teljes Uzem helyett sem hajlandók továbbra ie a hangoztatta~ Már-már ugy\ Mint látJuk, az 11Jino1s1 bá- Tudták ők jól, hogy amlg 
gyakran megszöknek. A kere- Javulni a ':.szonrok. A bánás- csak pár napot tudtak dolgoz- ja.cksonvillei béreket flÚ!tni és látszott, hogy az e~ész, meg- ny~bárók nelll: hallgattak és Lewia van a szervezet é lén, ad-
set nagyon l<evés éa naponta mód türhetoen JÓ, állandóan ni hetenként e8 még ezt sem vagy lezárják bányáikat vagy egye_zés k\ltba esik, mikor ezert a tényert a azervezett dig ugyia az történik, amit ők 
tir:-tizenkét órát kj?JI dologzni. vesznek í!I uj embereket, bár mindenütt. • pedig openshop alapon ' ki8e- Le,;"'1s azzal .a javaslattal állt bányászok még talán hálásak akarnak, még abban ar eset-
A:i: egész telepet fegyveres meglehetosen sok ember van a A többi á llamok bányászai, relnek meg dolgoztatni. e l.o, hogy_ ad.J~k me~ ~ követelt .is lehetnek elkeseredett, de ben is, ha ldönkint a 1'1.er:at 
örök tartják megszállva és ide telepen. Káréazámra fizetnek akik éppen ugy szenvedtek a Hol vsn hát a:i: a biztos jö- bér~ke: apr1ha el~é1g, akkor legalább nyllt ellenségeiknek. kedvéért mCK ia h&trálnak. 
gcnnek belepni. szigoruan ti- több mint két _és !él tonn~s nélkülözéstől, mint Ill inois vő, az az ujabb sierzödési a P~dig o maga f~llJa_ ezeknek a 1~ legalább ~ike~ült megtud- Az illlnoisi példa, a gaz Aru-
los. A bányAt ismeretlen tet- káréért 92_ centet .. Ahol pedig' sztrájkoló!, íog-caikorgatva', te- mit Lewis , ur .annak idején bére~n~k leezálhtáaat keresr:- ~1ok, hogy az 1gaz1 ellenség &a• láanak ez a borzalmas példllja 
teaek már több izben íelrob- a kompáma löveti a szenet. hetetlenill nézték az árulásnak olyan nagy hangon beigért az tlllvm111. Ját táborukban van, aki, amel- megmutatta, hogy Lewis nem 
bantották, amely alkalmakkol' ott 76 cen~t uir,yanazért akt- ezt a fajtáját, amely őket elboloríditott bányászoknak? Ei_nlék~z~ nk. meg rá, h~gy letl:, hogy egyJk _állam bány~ a szervezett b/lnyáazok embere. 
több ember vesztett.e életét. A réirt_ BaJtáraunk olyanoknak tA!ljesen e lfelejtve, dolgoztatta Sehol. Tudta Lewls ezt akkor Lew1s m1kent. Játllr:otta a hoat. sza1t hátbaszurJa, elárulJa volt, hanem a bányauraké. Ne-
bRrakokban lakó és nélkülöző ajánlja csak a helyet, akik Ill inois bányászalt és igy el- is, mikor vi8Bzarendelt.e az em- Hogy menny'.re verte ~ nagy a~ok~t is, akik~ek az igéret ki a szervezett bányászok caak 
s1.trájkoló bányászok arra ké- másutt nem tudnak munkát látta a nagyipart a szükséges bereket a munkába. Tudatosan dobo~. Hogy_ ime : a régi bér~ íöldJét mutogatJa. arra voltak- jók, hogy lehessen 
rik R magyar bányászokat, kapni. mennyiség(! szénnel. félrevezettA! öket mikor ujabb alapJán kötött azerz6dést. V1- Erre az a ljas, gaz árulásra öket Judi\8 csókjiva\ elárulni , 
hogy ne menjenek oda segiteni --o-- Ekkor még nem tudtak az szerzödést igért ~ekik. azont azt egy-szóval sem ~lt\!_i• még nem igen volt példa R hogy lehea11en óket ledöfni, 
a 1zt~~!~!o:ör~.al and Coke - UJ~:::~~~~::..., _ :;:::tk d: ~=!gy~!:~os~~~ le~~~~:!~n e":t u~~~• ta:r. ~t~, :z~:á~:::ani~°:rt:~~~ :::~z~~dii:~:;z::m ~:~::ü ~!::~~• orvul, gaz bandita 
Company 8-aa és 9-es bii.nyá- bumru;!!~!i.J nois mu.nkáaai sem. Nem tud- sonvillei bérakAJ,n á lló azen:ő- lezte hi.agát, hogy ii.prilia else- elö, hogy maga a vezér legyen Vissza kell, hogy vonjuk 
jában a munka nagyon· rosz- Jrt,'I!!"":!"'~~ ták azt hogy a Lewis társaság dést biztositetli Jllinolsban jén szállitani fogj a a bányá- az, aki eladja, kiszolgáltassa a minden eddigi áll\1Aaunkat, 
szu l megy. HetcnkCnt két, vagyl ' -r-m.T~"'i!öJtc'i-t7K '. eladta 'óket szőrőstül-bőröstlll hhJi.en /j nw.(la' 1ioli az aki ~ szokat a bányabáróknak tehző rábizott sereget az, ellenség- melyet Lewia butaságát lllet6-
;~:li~bb A ht7n~;::o!o!°~j --:=~w~i:~t=k a bányabárÓkn~k. hogy maga bá11yabár6knak me(li~ a á~nÚas módon s;olgáltatta ki n~wia megtette ezt. 0, aki ~S:n:~t:e:·1~;!/~l~;zi.e~~ 
rwuAbb, mint volt 1912-ben. ~ azokat az embereket, akiknek állandóan a szavazatokkal inkább egy körm8nfont ravaaz, . 
Ha valáki egy sztrájkoló bá-1 jóvoltából és penzCböl havi rende lkező blmy&szok kegyeit biránybőrbe bujt ordas, mely 
nyisazal csak szóba áll, akkor HUSVE ... TI u" ovo„ ZLET er:er dollárokat élvez. kereste, nem riadt viasza attól megmarja a neki kenyeret 
puazfolnia kell a teleprő l. A Akiknek mindent igért, mi- sem, hogy elmenjen a talpát nrujtó kezet. 
Jamison telepek tele vannak ~ kor arról volt szó, hogy ujból nyalni ~zoknak, akik letipor~i Lewis megtette ezt. Az illi-
::1 u: n=~k{::~o~~~~:k; ! , ;r~~~t:::~-a~t,a:i!:~~e:~= :::~~e~z:k:~~r:~zi~tt ~:;:; ::~~:t:at~::i\agyz'.!!~n ~; 
telepekre is csak a Chieí yel- ' A B "d o s , "I !ön véleményen merészelnek beültették az elnöki s%ekbe. nem is igyeka.zik cáfolni. 
low dog ea„delmé,ol lehet 1,e. l • rt geportt zo"vetsegto leaaL lg„áa Lowbho,. méltó do- Mioek io tenoé_ A, 6,o16k 
jutni: •. . 1 Lewisnek ez a ' gaz árulúsa, log ez. · . cáfolat.alt ugyll8ffl ,; igen nok-
SaJnos, ezen kémek ea be.s~- mely most egyszerre bejárja Olvasóink em lékeznek ra, tak elhinni. ., ror • 
g6_k között gyász~agyat?k IB I egész Ameriká aajtója't, az il- hogy mindig ílgyelmeztettuk a A azervezett bányáuok pe-
abdnak. A fannmgt.oru S-a.s ' linoisi bányabárók gyll lé&én szervezett bám'ászokat, hogy dig aondolkodhamü. ar: esetA!n. 
bányfl~ál egy ~aaát Tony W. I pattant ki. A bányabárók ha. legy~ek résen, ta~k nyitva Hogy akadt sorukban egy és 
E~ynek hevezo .~agyar bur- KEDVES MAGYAR TESTYEREK'! zugság bélyeget siltik. most a szemeiket, mert 1:8w•a mUkö- még hozd. a vezérµaki e"rul• 
d(?&~zda v_an, aki a bu~dosgaz- bányászkirály homlokára. Nem dése nem olyan, mmt amilyen- ta őket, aki. a hátuk mOtrött 
d'li'dg(lll k1vlll kémkedessel .. és azért, mertlLewis gazul lepak- pe.k; lennie kellene. Tettük pe- rabe:zolgáknak adta el őket, a 
bellugáasal . fo~lalkozlk , am1ert 1 tált ve!Uk,;1hanem ·!.Uért,-c.merrt dlg„ezt.,,azért, mert láttuk ar:t ki meQYalbta i n.ervezett bi 
a'\!ir5i.llag'tól fiz'et.éat huz. Az l adott szavát most nem llajlan- a szerencsétlen politikáL mely- nyáai nevet. ,I 
illt't:8 AlcTonból j(ltt ide aztráj A Szövetaé(I ~ponti. tiutikora ueretettel dó betartani-. ~· • .,. lyel a Lewia re2BÍm a uerve- 8 d 1 . ." szervt&ett 
.kót : tlirnY,-é:5 ity valóazinüleg koaz;öntl mindazokat, a/dken a bá~U11il11 Et a sz68zegéa viuont nem i:ett bányászok életét kormá- bán;o:z::~u e/ ~:Ímaa la. 
ott 18 Ismert lehet. akcióban ll4!(lithetett ,, Jwuönetit kUldl miml- \e ;,i, JV::, Lew:ia hibája éa igazán nem nyozta, de amelyet csak oeto- ll á lások rríé tlirté 
'~'ri\'rinington 9-ea bánya- azoknak, dklk ad;nufnvalltkal a aet1ill,ben réut rajta mulott. hogy, 'nem sr:ál- bának, butának hittllnk. ~n ~ őbe I gl 1,:; 
nál' senÍ jobban a viszonyok, 1 vettek. litotta az eladott enibereket 11- Még á lmodni sem .mertünk ~etn \ \ t: é 8' ll&'~ a 
sem pedig a bánáamód. A mun linoís bányaurainak. volna arról, hogy map a uer-
8 
/a~ rló S: i6 t/ J• a::,. ln• 
káa meg sajátját sem követel-! /me, a SziWd8'(1 nemcaak akkor (IOndol a Lewi11 tudja nagyon jól, ,·ez,t elnOke képes lenne arra : .r ru vezet~ bán;lar:ok 110r 
~:•-::::: -~a~u:ii~!·/8~u!~;: 
1 
ma(lvar tealvérelrre, mikor uerz6disea köte-
1 
=i '::i:~:u:o:ló=8;~ ee~~ ~~t~~~;1!;t~
1
~al:t~!t. ~:;tö; &A~ .a szerv . 
azilne1veszeU el és Mikor ezt =~':::g::: ::;~/e::~• :;;e~ ;,ill:;n::;: dig, elvezett kegyeit, de~kény- mult hibái nem 'ar: 01to~aeág- Ki fogja tov~bbra Is t:mi, 
XöveteltA!, a Chlef Clerk még te len elszenvedni még a h&- nak, hanem a roaszáfu.ratnak k( fog tovibbra 18 szem, et á~nr. 
meg •ts Utötte. Igar:, hogy az m dy mag11ar tnfoiren kell, tHll/11 lehet ae1Jileni. zugság bélyegét is. voltak a következményei. A m afölött, hoay_ a Jn~iúk 
ill ető &em hagyta magát és Arra 'kéri tehát a ttutikar a magl/(!rad• A dolog ugyanis nem ' egé. gaz árulásnak, vagy árulások· rályok továbbr~s 8 bA ók :: 
alaposali helybenhagyta az ir- (IOl, hogy ne l ele}tffk e!ft el 8 mikor e(l11letd szen ugy ütött ki, mint Lewis nak. áldozatokat a nya r na . 
~e:;el~i;~gy:;::::;~~k~:; ::;:;:~az::~~~~=:,: h!::::::ae~ ;;;d:: ;:~~;1~;~;e:~E~:t Most aztán' megértjük, hogy ~ lap eMrhe&6tl ~
0
k:Ad
0
olür 
ezeken a telepeken a azkebelés aegUenl! vezett szenátusi vizsgálat is, Á L D Á S 
mé.r utolsO óráit éli. -!1 (a(laá(lnak pedig ,ziw■ IÍ./Jvelmibe ajtinl- mely ha kellemetlen a bAnya- •1ú.NY CIAK 
Ca~l~:so~;!::n :i:a\~~';'k ja a tiutikar, hogv az uf ta(loknak az ortHJai ~=k. még kellemetlenebb ""Klu!O.~~ 
~a:O~r:~:~:~~n~f~e!~~nt: :;:~:~~~,'.;/;;~::~:;/!;:n:~ie::· ;: dá~~!:e:~endJb1:!~ h:;gat ~._:-,::t 
ebb61 kitelne másfél hét, olyan (IOt azereznl! vábbi, az illlnoisiho:c hasonló ::!t :-!~ 
!n°:ru i::~::u !:~goz~~~ !;:t8°~::.~:;i~· :~ e~ e;._~ 
nem leheE és a . bánásmód is 111, ban is, hoirY a régebbi árull- !!1 ... ~,:!'•~ 
JYal~z~toa. Aki azt hangoztat- ,'l!H ,,.''·1-:-:. :.: TátNrt ■ureutul sok egyes pontjait vé,rehajt- Jeh-rt 111.a_.. ~~ri:r :!!=:: az \ll'J• , •~··:. ' !l~·, 114A sz,eDkérdés tul~aan k6' r.::-t ll: 
: As, Itt föntA!bb emlltA!tt plé- -,,.J>'><l'>!I\' • • <t;. .• '. •ti ilggyé vllt, tul~ a nap- ' ~.~ 
~
11!;''1'.gyre növeka:dk . a · f,o ,,, > • ~ fényen van ahhoz. '°u" ujabb 
:~n::v~.ó~=:k t;:r~:: ·~s"· "l.::·o:·' V ~' E · r s É \;:ll !::~:o:t. r:-z....= r~· ·, ' '' ;::. ~l..,: 
t•jö~::::zie:::re~e~d~~ 4 ,:t~ ,, u beif;::!,j~ Lewianak ~~-ill&SYu=I~· 
::.=k1~t6:e~ ':!1: :e:!!: 1112 STATE STRBBT BRIDQBPORT,, CON_N, nagyon keU•metlenill jatt a ~~-~10 
hon a helyut ham.aroaan1•----------•-------------11 =~la~ ~tU::: ~ll -au"" uOI ~,... .... 
1928 A.~RILIS 6 .• 
Vál~si egy levélre 
Kelt' Barnesb<p'o, Pa. szU~;:íitivánja, de ait tartá&a ~!lett s a birÓ!ú.g jó-
1928 Mirci\18 26. utoljif m. váhagy,aa mellett van a l»ínya 
Ha rre a levelemre ,állandóan Utemben. 
Tialtelt Hlmler éi FiJJher ne~ ka_pok lelktismeretee vá- Le.tárnak azonkivUI olyankor 
urak! Tudomásukra hozom. ha laut\\aWC~ talán más forrni• a túsaügok, mikor a binya 
eeetlee Önök nem tudnik, ban '~,!Í la akkor aztán tel- Uzemben 1tartásAhoz szübége.!i 
hogy ee' folyóirat jött ki jeAe:n ~u14el),' leu, hogy Art--e .veszteséget képtelenek megs:e-
::~\ö!k:~;:i61' o~:~t, ~~ ~ZOll~n~':i"~~f\~::~a~z~:~:1~ ~=:~:~t~~~is A a ;:~;~:et eo~i 
a,: eljut a részvenyesekhet, nám ,tlrtmibáskodnl és remé, Companynál ez nem történt 
mert ha a:wn lap állitáaainak lem, liO;F, arra nem la lesz meg. 
eaak a fele igaz, akk(!; jo~b szUk8ég11A'dja ~st;en, ho&'Y ugy Ha a a:i:énipar helyzete meg-
lett volna Önöknek halva stü- !~•~, ' ' javul, skkor ez a társaság is 
letnl. Bec.ees válasz.át . várva va- rendbe jön, cu.kugy, mint a 
Bocaánat uraim, de ha Önök gyok igai tlsztelette\ ,többi. Ha a szénipar nyomo-
nen\ 1tudjAk magukat tisztizni •Vfo:n!n L. Jdiul rusága aoké. tart, akko; klvéte-
azon vádak alól, amelyeket s Box 786 lek mi sem lehetilnk, 
"'7elchi ujság a~ Önök, illetve Barneaboro, Pa. Ha jóra vagy rosazra fordul 
' a~ Ön fejére olva11, Hlmler a tArsaaág soraa a jövőben, a 
Márton uram, akkOr én, aki Sem nem tudom, sem nem részvényesek tudat.Aban lehet,. 
eddig mindig tiszteltem Ont, érdeke/, ~ogy mit ir fe161em, nek és vannak annak a tény-
~!:ri~~:i 1Ö:.8~e~ót :~~~i-t :~ \~1~1~e~~;:-:gmp:::~: ·;:~•e::1gy ~~sá!~:e:ó~ése 
gyon sajnálnék, már csak kesztöje. · · alatt v!!Zetik évek óta s hogy 
asért is, mert a Bányáazlapot Rosszakaratu, jött-ment ma a vezete&hez azó nem férhet. 
nagyon szeretem, sőt meg gyarok ostoba rágalmai nem• Nem tudom, miért irta Ön, 
akartam rendelni az ön heti- csak a Himler Coal Co. hitelét hogy ne adjak goromha vá-
la))Ját is, Hlmler ur, a közel ingatták meg, hanem mUködi-, laazt. ll:n tisztességes levelel,;-
jövöben. Eddig nem tehettem sem is megnehezítették és igy re tiazteaséges választ adok, 
és jelenleg sem tehetem ezt a 1926 május havában - mikor goromba levelekre pedig nem 
;;ztrájk miatt. Azonban ha ön, robyvillei magyarok perrel tA- szoktam válaszolni. 
HinUer uram nem tud elsr.á- madták meg a táf!IAl!ágot - a Valóuinillelf arra gondolt, 
molni több száz bányásztestvé- U. S. Federal Court védelme hogy a Magyar Bányáazlap 
remnek a;on pénzekkel, amiket alá helyeUem a vAllalatot. · ~ izben ,foglalkoaott And-
a Himler bányaréuvényekbe 1926 májusban a Federal reánszky Gyulával 4. igazat irt 
befektettek, vagyis Önnek nin- Court Receivereket rendelt ki róla. Az igazság megii'ása 
csen annyi vagyona, hogy fe- a t.ársadag vezetésére s azóta nem gorombáskodás még ak-
lelöasétret vállaljon annyi a u. s. hatóság ellenőrzése kor .!iCm, ha csunya dolgokat 
pénzért, amit keservesen dol- alatt a gondnokok vezetik a kell megirni. 
gozó bányáaztestvéreim az Ön Himler Coal Co. ügyeit. Ezen a vidéken Andreánsz-
~;:é~ :~ff:k, b:::a: 7:~t: m~a~:~~e~tt ~~~!:~,te:O~ ~~~?~su~eÓin:inr;~: ~:!8~~me~~ 
szakát Himler ur, de még a ködéllükről félévenként jelen- hetik, mert ha ismernék. nem 
BAnyú.szlapnak is, ha Ön bllr- tést adnak a biróSágnak s meg- vett volna f~radsfa~t m~g~nak 
mi közösségben van vele. adnak minden érteaitést ezen. arra, h~gy a levelet megirJa. 
Azt mondanom sem kell, kivUI mindaioknak, akiket az . Felelos emberek f':1el6s lap-
hogy ha Ön, Himler uram, a megilleL A hitelezőknek éa a Jáb~n .soha nem f~gJa Ön azt 
Kajla nevü Welch-i, W: Va. uj- részvellyeseknek, olvasm, h~lr! a H1mler Coal 
ság gyanusil:Asait semmisek- Elhiheti minden jóakaratu Co. v~etesehet .szó(,_, férhet, 
nek tudja nyilvánitani, akkor és tiszt8Sl!léges,ember, hogy a Mert ilyen l_apok«:il ':'"':' ' .rá.gal-
én ~érek - ezerszer bocsánatot bíróság által kirendelt ve1.etök ~:iz~e e;e~~~9' ká~téritést 
~r:;\ ::~yfa~~opm és 1:S~i:: !:a~~:~:::éhet~:~é~~sékhé~ Andr!ánsr.ky J;.~lának ~o-
....,il-... --
Ha élvezetért 
dohányzik 
-ugy, kint van a kezdők 
osztályából. 
~amel azoknak ~ dohány, 
zóknak készül, akik isme, 
rik cigarettájukat. 
Camels 
''.Egy mérFoldet is gyalogolnék 
/ a Camelért" 
ler Márton Hetilapja még na- é h ·t k 'k ha nem volt talán ot dollána, 
gyobb _ tere~ h~itson lakóhe- : ~i~1::r e::: ~o. ng:aa~uh soha nem v~lt egy rend~ i~g~, MEGO"Ru··· rTEIII A BÁNYÁSZVEZE' KEK ~ Győzni akarnak, vagy pedig Illlnoia bányászai vogyék hl-
~~:::~l szaz mertíöldes kör- A puhas.zénbánya ipar 1923 ::.ar~~~\e:;:: k::g;~~~ L'I 1\\ 1 ::~t?akarják, hogy leverjék ::t:s~~r::t>;;i:~te~vat 
K~m alássan Himler ~:/ a~:~a:1':~á;át~J:: ,dorol, nagyon gy~kTan íaz 8rok . . . Ha egysige.a még as a kis Ha nyerni akarnak, akker 
~;:;;~Yön s:~~~~vel:A::~;• m:ntek tönhe, sok_ régebbi_ éa ::;\: ~~:~~t;~ !:~·:61:~:: sz:~!~~:: el:~~~. ezt a be!tt :!;~s::i:? ezek az em- !f~~ =k~i:=~::t ~;Y:irz;. :::r:~~t~ö;';!;!je!~!!iHatA.:: 
hogy én nem nagyúsi hóbor~ ~:;~;!
1 
v~l-alat, mint a Him- többazÖr olyan állapotban van, E lvesztették, még mlelött 1!'.t Fi~~wick azért elnöke sége8 eljárás'ra. esetben alul maradnok a k.._ 
hói avatkotom az ön ügyeibe, . . h~gy rendes ember nem enge- megkezdték a küzdelmet, ha ai: ,~ 11Jino1S1 bányamunkások- Ha győzni akarnak, akkor delemben, . 
hanem uért, mert e,; nem csu- Bizonyos, hogy ha a szen- d~a házába. _ azonnal nem vetnek véget a nak, hogy .a közönség ,szén- hivjanak általánbs sztrájkot. Késöbb azután ne okoljanak 
pán az Ön magánUgye, hanem helyzet ao~ ~ég nagyon ~o- Kártéritésért perelni hát vezérek ostoba ljaremodorának. el látásáról gondoskodjék? · Ha pedig a United Mine senkit, csak önmagukat, ha • 
több s.z.áz magyar bányáaz kö- ká nem változik, .ez 8: sors erl nem érdemes. Arra nincs pén- Eddig azt mondtak, hogy Hát azért azokott a munká&- Workers szerveute 1l1I!" egy- fizetésüket levázják, ha a ue,-
zöa ügye, ahol nök és gyerme- ~zt a vá~lalatot ,a, vts:ront az zem, hogy az elesukat.ása miatt akit az Isten el akar veai:t.eni, ság sztrÍjkba menni, hogy séges, ha egyik telep ·hajazra vei:etet széttiporják, 
kek vannak megkárosítva, akik 1s valóumü, .hogy ha~arosan pereljem s talán akkor sem annak előbb az eszét veszi el. elegendő szén legyen az or- megy, a máalk esel6re, akkor Tud gondolkoini minde.n em• 
most barakokban azenvedIJek ez nem fog megtöru!n~a. . tenném azt meg, ha pénzem Csakhogy itt nem ugy van. szágban7 vessenek véget a hazugságnak, ber, gondolkozhatnak N t■;. 
ea; nélkülöznek.r Azt hiszem, jó ,ön éppen ~gy tudJa, mmt lenne. Andreánsi:ky Gyula A vezérek eszét vette el az Hát lehet igy azt kivánni a akkor vessenek véget a sz.er. noial bányászok is éa mMt 
lesz ezeket a aokat sunvedett mmden )Jlás bányásiember, ugyanis tiz év óta delirium- Isten és a bányászok szerveze- si:ervezetlen bányt\stokt61, hogy veietnek. még nincs kéaö cselekedni. , 
réu:vényeaeket, megnyugtatni, hoty a szénnek évek óta,: nin• tremensben (alkohol-6rii ltség- te fog , ebbe az eaztelenségbe a sztrájkhoz csatlakor.:zanak? Akkor Ohio és Pennaylvánia De az ia. lehet.aéaea, i.s, 
hog)'! befektatett pénzük meg- ~n ára; hogy_ o1caóbban ad• ben) szenve4 s én, égy szegény ,!pusztulni. Hát van !gy egy szemernyi szenvedő népét ne ámitaák, ak két-három hónap mulva mA.r llé 
van, . ha nem is készpénzben, J~k ei:t el, mint amennyiért baiow:lot nem ,•kivtin«;ik elesu- Megint eaonka~ztrájkot hiv eshetőség a sztrAjk megnyeré- kor Illinois és I ÍÍdianl' mun- s6 lesz. 
:.::k~n~~z::e.v~lt a:;!; k~::;~~:I jir az üzem és ::::1a::~~ ;:;;. !11i:jl~~! ~:~. ki IllinOisban és 1ndianá- sé~Zt Illinois· báTiyászainak ~oáns::~:!.a A°:::r ~:~~nev: natjJ:t l~~n::d~:= 
sukállára ve:ntthet az ember, a rAfaetea azt jelenti, hogy a azt irjon, amit akar. . Megint egyezlleget kötnek egy szavuk 1inea~·ehhez az ég- a komédiának é1 feklldjenek szénb.Anyá.unak, ha ezen a ""8-
de t,rm~n cuk a 1ajit- V&ffwr"uO.kken, vagyis emel. Leszögezem azonban, hogy minden egyes bányával, am[g bekláltó marhasághoz? le a bányabArók előtt, akik zete1 uton megmarad"81l, 
j.ibtl, -neirr- a másokéból. Re- kedik a tartvúa. ezt a választ én az. Ön jóhi- a többiben utrájkban vannak. Illinois bf.J?.yáazai tétlenül majd a laposan rágá:wlnak a Ha azonnal nem h1tblted-
méljük, hogy ez most is ugy Az eQM binyák vezetői ha- szemil levelére és nem a kajla Fishwick elnök ki is jelen- n4zik:, hogy a Un{ted Mine bányá~ra, ek, hogy általános. IWl:Ajba 
v,w. Ellenkei:6 esetben elfogy tárouAk 41, hogy miképpen ve- miatt lrtam, mert én .aoha nem tette a aajt6ban, hogy Illinois Workera szervezetét a vezérek Tavaly níér csak butaságról hivjAk ki a bányá8zsdg,ot. 
a J:,"észvényesek tilndme. szit a vtllalatuk kevesebbet. éreztem, }iogy Andreánszky fogyasztói nem látnak majd szl!trombolják? beuéltilnk és irtunk, mikor a Kelle...uea. 
A fent.ebb ·említett dolgokra Ha Uzelllben tartják a bányát, Gynla lé~r61 vagy .irásai• szénazllkaéget a utrAjk ideji-, Tétlenlll nézik, hogy ,elő.re cscinka-aztrájk szl!JhAmosaá- . •• •a«J 
őaz:inte válauát elvárom; de vagy- ha Juirjik. ról fudomást kell vennem. ben. lemondanak a gyllzele[Q ,Jehe- gát .beadták a binyáaznak. FaJ ...... 
ne a Hlmler Márton Hetilap- A ffimlir Coal Co. veut61 ts végtelenül lecsus.zott ell)~ Kéu is van már az egy6- tllségér61? De ha tavaly buták voltak Hól,a,úl 
jában holmi nyers gorombaeá- régebben is, jelenleg is ugy hl- bernek é~zném magam, ha ség egy eaom6 bányában és Hát a bányászok is meg- a vezérek, akkor tavaly tanul- 116'7.,::_.. tiD' 
gok formájában, mert gorom- azik, hogy kevesebb a veszte- azt hi?nem, ho~ nek~m vé- ezekben nem azilnt meg a mun- örültek voln~ ?_ hattak. JecjcM> 
báskod.ni én is tudok, ha a aég a W.nya üze~ f,~!:z~:O;;'r~ :i~:a:~:~1. kell k\zóval megint a tavalyi bu- ka!!~;: á1:!~o:,9~ ~:: róF::tAr bUn lenne bu4'1;g ..:~u.!t 
• 
1 
Andreánszkyról én tudo- taságot, a mult évi 4rUltséget ban és Pennaylvá.niában annyi Most már arra kell gondol- = 
mást csak akkor vettem, ha ismétlik meg a azervezet ve- ezer _ember? Nem bírják fel- ni a bány!unak, hogy e!Arul-/•----:.--11 
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utja néha erre hozta és egy zetlii. fogru, hogy a esonka-si:trájk ják. ', ~ 
tiszta inget, vagy egy viseltes Lehet nyerni ilyen csonka- mla~ Jöttek most ki Illinois- Most már el kell hinni, hogy liN ÖREGEBB 
, ruhát adtam neki. . ,sitrájk.kai? ban ismét a munká~I? .a 8zervezet vezérel a>iarják U 
Egyebekben pedig megia- Szabad ujra abban a vesze- H~ nem le.het itt addig kényaz.eriteni IIJinoit !>',nyász- LESZ 
métlem, ~hogy a Himler Coal delembe rohanni, amely a ~zt,ri.jkot. nyerni, amig szén- ságát. hogy egy bérlevágáat el- NAPRÓL-NAPRA 
Co vezetését én a aaját elha- mult évben annyi csapást any. aztlkaég runca az orsz!a'ban? fogadjon, 
tá;o:zásomb61 adtam ki a 11:e- nyí nyomoruaágot és fél;eszte- Hát minek itt e:zentnl egy Mert szinte céltudatosan ~~ .. ;'~nd.:Uic =~ 
iemb61, hogy a társaság hite- Béget hozott az ohioi és penn- oruál'os szerveset a binyász- mo~lják izét azt akla er6t, 11dctu1., • fMd 11&111 ,._.. 
lez6it és részvényeaeit meg- sylváníai bányászokra? ,nak? amit aarázdálkodN&ik még c1:.. .. n:::e'::, '!':',./'!~.= 
~:,u:::;,i:;~i!d:!a e::mbl~ z6k, mint_ a részvén,resek érde- .,ze1!!~';:n ~e~né~ ~ötnek m;::fi~~ :n.rv::~~lán r;:~~ ~ 1•~L boo ••Mlt 
fommal mehet ebben az orl.Ú8'- kelt. lik ~epviaellk a igy akinek Htnen ak!or elég lenne, ha elfogadnak, talán "követelnek" ll1'n .,t:, Uko.-1 Jn.. 
~n. A U. S, Federal Court k~tizálru valója van, at 6ket minden telep bányiuai külön majd, talin óhajtanak majd ••:;,~1& ..::: :,.: :-:: 
kezeihez',., _ · kritizálja. .azervezkednenek. egy bérlev.6.gút. !iShtJelaba boldocr,JO ....,.. 
' hltel Enébként a Binyáazlapnak, Hiazen akkor a dr.6.p., költ- De hit akkor micsoda lelket roll: kW? 
1d .6: va8! a 11mler Márton Heti- ~ll'M országos szervezet fenn- lenúc volt, micsoda psem.ber- ll!~'::11.'::--~•-r:~ 
é v n lapJiaak llfDlllll köze nlnu a .tartiaa caak Urea Juknn-. ak- aée volt, Jio17 OhJoban • éa 11711JW:r .....,.., tlln~NI. 
n veu- Hlmler Coal Companyhoz a ,ior u ol'UqO;aiervezet 1;iazt-
1
Pennl)'lviniában ezt nem tet- LAND oeP'AIITIIUf1' 
ktn 1 ~- caupj,n azért vllaazolok itt a vtael61 . felesleges lények, ték mee? Hoay ott a népet DUL~:7L •
11
~~"; C:,~lrtff 
~tma:zá~ban állok. , •~ a - ~7;~ mert a vtlaast Ön Itt az~~ b:n;~::.-:: e~i!:U. ~~l~::t;;,~r ön- 111 w~~~.!:,"!.'1;,.~T•~t.) 
Mert Jelenleg ugy a hitele- BIIILBR MÁRTON. nem e,yRgee? te.ni a poh.6.rba. ----------
1-~ OL8 .U. ..... A■ IUln'AIILAP 
BANYAPLÉZRÖL-BANYAPLÉZIE KITÜNTETETT BANYASZOK 
--
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai mallyar bá"lyi.szok 
elQ'etlen lapja, mely azünt('Jenül a 
bevándorolt bányászok lgazá~rt han:ol 
0 
A Magyar 
Bányászlap 
minden dolgában tanáccsal u.olgtl, 
minden ügyét díjmentesen elinthl. 
A ,!IZOlgi.latokért eoha aenldt6I ea 
centet ae fo&"adtunk -el é! nem il 
fo~nk elfopdni. 
Semmi C&'Yebet sem kérünk er-
ért, mintho&')', ha lejárt az el6fize• 
tése és ha dolgorik. ujltsa meg elt-
fizetését b ha lehet, 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Minél nagyobb a táborunk, annál ! 
eredmónyesebben tudunk harcolni a 
magyar bányáuokért . 
• 
':liőrlzetéál ára ea:y évre 2 dollár, 
Jugoalb:iiba, Rominiába. Burger-
landba S dollár. (Magyaror.»:áa- te-
rtlletér61 ezld6ezerint ki van tiltva 
a Ma2)'ar Bányáazlap}. 
Magyar 
Himlerville, · 
Cim: 
Bányászlap 
Kentucky 
.t 
1928 ÁPRILIS ó. 
óhazai mesék .... 
()'elytatia) zunkat a mai napon, midön h4zunk ékes• 
ségét, kedves egy hlnyunkat feleséglll ké· 
_ Jú assr.ony.. valahozy kért ne ri. Hn ő hajlandó, szavam nincs ellene. 
tegyen a aöprllben. UJQ' látom, sejti, hogy Boldogságát kivánjuk s eli&merem: az 
ki \'llll'YOk. Ne haragudjon .... hiazen ma• apja la ur volt a hou.ú Is jobban illik ur, 
gtit Ja ölelgették menyaaszony korában, mint paraszt. Csak aztán megbecsülje, le 
J::s .. . . köszönöm, hogy felnevelte az én Re nézze, meg ne bánja, hoJl'Y • r.suptet6 
drága, nép menyasszonyomat.. alól \'eszi el. 
Dinát elereaztette a széles jókedvében - Megbecslllöm. Nemcsak a szépaég,..'-
Mondlinét ölelte meg, a6t kétfelöl hata!• ért szerettem meg, hanem mert erénye 
mas csókot is cuppantott arcAra. a kórházban uwy tllndöldött, mint a a-Yé. 
- Mi vaJO'Ok én, anyámasszony? Ve- mlint. l!:a csakis erényes n6 érdemes arra, 
res vén ,róka? Majd leszek én még "kedves hogy n Don11erbur1t0k büszke nevét vi-
fiam" is. aelje. 
Szegény Mondánét elővette a csuklás, A két férl'i parolbott. Mire szétnéz-
ilyen eset mé1t nem fordult elö tapaszta• tek, !Honda.né eltilnt a azobából. Könnyezve 
Jataiban. ment - cairkét foimi. Mert akár_ öröm, 
Szeretett volna föld alá slllyedni azé- akár bánat, ncsora nélkül nem marad-
gyenletében s szémrehányóan nézett Di- hat a vendég, A uyitott tűzhelyen, bog-
nára. rácsban, uakhamar viz forrt. Mialatt a 
_ Engedelmet kérek, ·- nyögte ki férfiak egy kis homoki borral koecintgat• 
végre - e:i: a roser. lány az oka, mert soha tak, Dlna is kiosont a konyhába. 
se mo11dta, hogy eligérkezett. · - itdes, kedves anyúm, nehogy pap-
- Nem mondhattam, hiszen én ge tud- rikás cairkét főzzön, azt a németek nem 
tam, milyen s!.Andékkal van.... szerelik, naayon marja a torkukat a 
Dina megakadt mentegetödzésében, paprika. :e;; :e:;;_rf:;:3 mondani, hogy a bácsi, = ~~!!ti:-!t:~:O~n. 
- ?,t\ lyen 11zándékkal van Walter - Azután ugy látták jónak, hogy egyik 
segítette ki mosolyógva a kapitány. csirkét kir1i.ntj1ik, a másik legyen betyA-
- Walter - suttogta bíborpiros arc- ros, nmi ugy kl?szül, hoJO' a feldarabolt 
cal Dina. S er. uj öröm \'Olt, kimondani az csirkllt hagymás zsírban fedő alatt pá-
ő keresztnevét. l'olják s mikor zsirjUra pirul, tojást ül-
Most hirtelen emlékezés cikká .. zott · nek rfl. 
ji.t a bánatos asszony homlokán. A \'llCSOra hamarosan elkészillt s mi• 
- Megint beteljesedik hát a Tré?.sl dön felszolgálták, a kapitányt nem na• 
néni jóslata. gyon kellett kinálgatni. Klllönö&en a "be· 
néni -~ó~~~~l~e;:~~e:ofoa:.n:~u~!rer:: !~~ro~t~-~i;_k~b!li ~:!e~~ ::~r:~:!~tm:~ 
gint megölelgette Mondlinét. nem ebedelt. iigatott volt. De most, hogy 
- Látja kedves anyámasszony, min- megbizonyosodott Din& viszontszere\mé-
ket egymásnak szánt az a jó hten. Csu- röl, gyomra követelte jogait. Közben pcr-
pűn az ó akaratát teljesitjilk mindany- sze szemét is hizlalta piruló menyasszo• 
nyián: adja hát nekem harag nélkill Di- nyán. 
nát. 0 lesz az én legdrágább kincsem. - Meddig tetszik most Magyarorszá. 
- Csak hát ne ,·inné olyan messze.. gon időzni? - kérdezte vacsora közben a 
- zokogta Mondáné. - Egyetlen lánrom gazda. 
vi\ággü ment, c&lik Dina volt a vigasztalt\- A kapit1i.ny Dinára nézett. 
f!Om s ü is itthágy megint, - Addig, mig kihirdetnek bennünket 
J bcnt-:c:s:::1t:e~tAc=:t:~l~~n;~~: és '"~i~~:ak" m:~:~~~t:~e;inden por-
ütközve áll tf mcg a pitvarban. Ki ríkatja cikája. A gazda elégedetten bólintott. 
a :: ö fel eségét? Benyitott, köszönt. Dina - Akkor jól van. Mert lányfövel nen:i 
bemutatta ueki a bárót, aki tőle is szép is eresztem el olyan messzire. 
sza\·akkal megkérte Dina kezét s a gazda, - ?!lajd megint , követelik a kereszt. 
bármennyire mcglepödött, mégis össze- levelemet - aggodalmaskodott Dlna. 
szedte magát, hogy illendö sr.avakkal fe- A kapitány megsimogatta kezét. 
leljen. - Semmivel se ta!'ódjön, mától kezd-
- Nagy öröm és tisztesség 'é ri há· Ve minden 1t0nd az enyém! Elintézek min• 
dent. Hanem most már édes•kedves meny. 
á"sszonyom, Ideje, hOJl'Y szillás után néz. 
""· - Nagyon sajnálom, hOff hálásra 
nem foghatjuk itt - szólt a gazda. -
De elkisérem a naukoresmába, ott nyit-
nak ;i~k~~~a~:~:t:z:!á!t s mentek eJ 
kis lúmpússal, mint faluhelyen szok!a. 
Monda gazda lelkére kötötte Borosné-
nak, az üzvegy korcsmárosnénak, hogy jó 
ágyat vessen a bárónak. A kackiás özvegy 
jól megnézte vendllgét, de meg se lepödött, 
hogy parasztemberrel látta egylltt. A há-
boru előtt feltünt az olyasmi, de a há• 
boru alatt jöttek-mentek idegen urak a 
falvakban lovakat váaárolni, gabonát rek-
virálni s a forradalom alatt is parolár.tak 
a parasztokkal. 
- Szerencsés jóccakút,...... köszönt el a 
gaida - fölöstökre várjuk. 
- Szolgálok én reggelivel is - mo-
solygott a gyászrutií,s korCsmárosné, mi-
kor Monda távozott. - Ai ilyen parasz-
toknál nem tudnak eltY kis rendes kávét 
ffü:ni - tette hozzá lenézöleg. 
Kinyitotla vendéwszobflját. Kicsit do--
hos volt benne a levegő. mint ahol ritkán 
szellöztetnek s az úgynemü Is különös 
sz11got terjesztett, mivel _a párnák hlr.ott 
luduk tollával \"oltak töltve. A kapitány 
kitárta sz 11.blakokat, kinéwtt ai ,éjsza-
kflba. ~letébon már sok helyen lútta, mint 
ragyognak a csillagok, de sehol se látta 
oly szépeknek azokat, mint most. 
- Bilvösek már az esték, me11: tet-
szik fúmi az ablaknli.l - figyelme~ette 
Borosnó, akinek beszélhetnékje volt. 
- Mit gondol kérem, a háboru alatt 
a KUrpátokbsn csak ennyi hideg érte a 
katonákat? 
- Tudom, .hogy nem. De akkor mu• 
száj \"Olt si::envedni: most már nem mu-
száj. Szolgáljak valami harapnivalóval? 
- Csak egy cs~sze feketekávét adJon 
.. . nagyon jóllaktam petyáros csir~ével. 
- Mondáéknál? = 2~or tetszett a Dim\t Íátni? 
- Láttam. 
- Ugye, szép lány? 
-Meghiszem. 
- Mégse venné el egy gödrösi le• 
góny se. 
- Aztán miért nem? 
-- Tetszik tudni, úpolónö volt a há-
boru alatt, mindig katonák közt ... gya-
nu11 az erkölcse! 
Donnerburgnak fejébe szállt a vér, 
DINA CSODALATOS TORTtllETE 
Irta: SZENTIMREI MÁ11.THA 
- Szégyc]je magát! - förmedt Bo-- akAd.) 
rosnéra. - ~s azégyeljék magukat azok a A biiróhoz fordult. 
mocakos fickók, akik ilyet meniek kiere11z. - El mél lóztatott hozni iráaait? 
tcnl a szájukon. Sebeiket bekötözni jól . - Felkészülve jöttem ... _ ámbár as 
voltak az ápolónők, hálából megrágj8k a igazat megvallva, még azt ae tudtam, nem 
bccsUletUket? Dina engem ia li.polt ! Az an- kapok-e ko1111rat? Mert a menyagr.onyo-
gyal és szent, érti? l::a aki fel61e egyebet r:nat a kórhár.ban Ismertem meg olyannak 
mond, annak én összetöröm a csontjit! hogy nehéz hozu\ kűzeliteni. ' 
Borosné megijedt a azt se tudta, hogy A Wuteletes wondosan megvir.sgiUta 
~~·::~~:n 1:~o~t, s;:::I~~!. báró magára :, ~~~yujtott iráaokat. Még nagyitóúveg-
- Na! Majd csodálkozik a plei:,ka (~lem lehet tudni: annyi a nemzeU..özi 
falu! kalandor, nehogy Dlna ilyennek az ál.dor..a-
Jól aludt, de korán felébresitette ,il- ta lea-Jen. De hát ar. irások két.aégbevon. 
lának sajgi\sa. Bizony, azt az átkozott l1atatlanul hiteleuknek Játazott&k.) 
dum-dum Jl'Olyót meg fogja érezni élete - A Dinácska keresztlevelét is kérem. 
végéig. Felkelt. Dina még korábban s a - NagyUszteletll u:r .... hiszen tet.- 1 
kis kertben várta. Istenem. . . . az a hol• szik tudni, hogy én Szentpéterváron sall-
dog~iig, ahogy ezen a regirelen egymásra lettem. ld,ig a Rozi néném keresztlevelét 
néztek! haszmHtam, de eskilvőre azzal mégi,c me-
- Jó reggelt! Nemsokára mehetilnk a rek menni - szei,eirett Dlna. . 
paphoz! - igy köszönt a boldog vőlegény. -- Nem .... az nem is lehet.sége,i _ 
- Csak majd ha kijön a tlsztelete11 a hükkent n1eg a pap. - Hat akkor ínit 
templomból. ... sokú lesz az még. 1 csináljunk? Mert keresztlevél nélkül ,ll~z. 
- Addig sétáljunk - kérte a kapi• penzúció sincs. 
tány. • Egy pillanatra elnémultak valameny. 
Elindultak egy gya\ogösvénytm, kózen nyien, maguk elé nllztek. Aztán a báró (el-
fogva, nllmán, boldogan s mcl'ltek volna igy kapta fejét. 
Isten tudja, meddig, ha a harangsió vissza - Tiszteletes uram nem akarhatja 
uem hivja őket a faluba. tppen a lelkész.. hogy egy hive vadházasságban éljen! ' 
!~~öl~iltór~=Íá:;::/ ~\~~~~:\es k~:~:~ Olya~i~:tr~~i!~t; ~!n~~llh;~e!~~e, f:: 
befordult oda s viaszapiliantott rájuk. teleii. ... hogy ugy is élne vele .... TiJ. 
- Jaj, mit !londol moat rólam! - lakor.óan mozdult meg, de 11. kapitány uem 
szepegte Dina. nz az ember volt. aki lenyelje szavút, ha 
- Nyomban mea:mondom neki, hogy szükségesnek tartja a szókimondást. 
mit gondoljon .... jöjjön. - Mert mi Diná\·al nem fogunk egy-
Dina kissé vonakodott, dc a kapitány másról nkkor se lemondani, ha nem e&-
nem eresztette el kezét. k0dhclifk meg. Ne görditaen tehát tisz. 
- Essünk át minél hamarabb a for- tesaég'l!a azli.ndékom elé akadályt 1 
maeúgokon! - tn bizom Oinában, hogy ha blln és 
A tiszteletes éppCn hogy leoldotta pa• lemondás küzt kel I vű!asztanin, az ut.ób-
18/ltját nyakából s már be is léptek iro-- bit viitasztja, mei,'!lyugodva Isten akara-
dájába. 'Komoly, si:envedö arcán igen tllban. 
nagy meglepetés tllkrüzödött, midön a - fsten akarntn nem lehet az, hogy 
kapitany bemutatkozott. magli.ban hervadjon el, egy darab rongy 
- Büró Donnerburg. Menyasszonyo- papiros miatt. És en azt nem is fogom en-
mat, tudom ismeri tiszteletes uram. Sze- getlni. Vagy együtt élünk .... vagy egy0tt 
Ntnék diazpenzációva l megeaküdni. halunk. Tiszteletes uram, kérem! No ra• 
- Sok szerencsét, boldogságot, Di- gaszkodjék n törvény betlllhez, oakeitsen 
nác11ka! meJ? bennünket, nem bánja meg! 
A jó tiszteletes alig lelte meg ezeket A tiszteletest nagyon megrenditotték 
az ~gyszcrU szavakat, holott ékesszóláaa a bl1ró szavai, mert jó ember volt, de el-
nagyobb \'Olt sok város.i papénál. De hát hatúrozásót meg nem ing-Jthatták, meri 
csodálkozott. Moncla gazda nevelt lefmya, félt. · a;; caperest61, mindenféle kellemet. 
i-ncg egy báró l lcn{~gtül. Csak nem teheti kockárn tele-
(Sajiit leánya egy tai;iitóval jiirt Jewy- sége, gyermekei kenyerét? 
ben. az is elesett a harctéren s apai szi\·e 
remegett. hogy másik völegénye már nem (Folytatáfla klh-etk;,~11rr 
EGY NYOLC tv Ee,(JTTI · zata lett és hogy Teleki Sa- történt -.a fels6bánsági Ernö• perees szünet alatt játazótár- bizalmas feljelentésre nyomo-ll?vi börtönre itélte. Kaszi:r Űsz EL/TELT 
ELFOGTÁK mives gyilkolta meg. A hirek nos 20 éves gazdálkodó, 13010- merészel beszélgetni. Ezt a la, hogy az uj assi:ony a laka-. ban elutasltottak, majd fel - -
GYJJ,KOSSÁG TETTESl:T.1,mut Kása Pál községbeli föld- háza községben. Bolovica Já- aaival magyar anyanyelvén is zást inditott és megállapitot,. kár pörujitá.st kért, amit azon- PAPRIKAIIAMISITO 
• -- azerint többen látták Kását a viea Péter községbeli dUBirSZ• vakmerőséget követte el egy dalom éjszakáján i'Yermeket folyamodást jelentett be. A Kákonyi István géderlaki 
A napokban egy nyolc cv drávaparti !Uzesben a gyilkos• daw földbirtokos fia résr.tvett negyedik elemista magyar szült és a c~aemőt .megfoj- tábla elrendelte a bizonyitilst, paprikakereskedö néhAny ~ 
előtt elkövetett rablógyilkos-lsáir elkövetése napján. Kása, szomszédj_a leányának a lako-- leány, miért is osztálytársai totta. A csendőrség a lefoly. hogy a~ inkriminúlt kijelenté- nappal ezelőtt Ö811zevarrott 
ságot fedezett fel a baranyai akit iaúkos, izgáp embernek dalmán. Mulatság közben el• feljelentették a tanitónönek. tatott nyomozás alapj!-n Gu- sek elhangzásakor megvolt-e zs.ii.kokban kóporral kevert pap 
Drávapalkonyi község csend• iamertek, nemrégiben egy it- hatarozta, hogy a fiatal pár Ez, minthogy soviniszta ro- lát Jánosnét letartóztatta és az a nyilvánosság, amely sz:ilk- rikát adott el a kereskedők• 
őrsége, A megszlillás idején, taa társaság elött azt mesélte, t iszteletére lövöldözni fog, mán, szigoruan megdorgálta a kaposvári űgyésuég fogházá séges az ir.gatás bllntettéhez. nek. Minthogy ő a leóhno. 
1919 nyarán rejtélyes körlllmé hoiY nyolc évvel ezelött ki- ezért agyaggal töltötte meg a leánykát tettéert, azután pe. ba szállilotta. A pestvidéki törvényszék most zott zsákokat !elbontotta h 
nyek között eltllnt Teleki Sa- ,csalta a filzesbe és meggyiJ. kétcsövü vadászfegyverét és dig, mikor a dorgálás köiben (Pesti Napló) ujra ,tárgyalta ezt az 0gyet és ugy töltötte be a paprikli.ba a 
mu 81 évea községbeli gazdái- kolta rokonát, Teleki Samut, felakart mászni a keritésre, azzal védekezett a magyar - a vádlottat fölmentette. A k6port, a Uirvllnyszék. zár-
kodó. Telekit utoljára a dráva a holttestét pedig a Drávába hou onnan adja le a lövése- gyermek, hogy ó származásra AZ iJBEG GAZDA fölmentés ellen az Ugyész törlls cimén 3 hónapi fogháa,. 
parti fllzesben látták, ahonnan dobta. A csendőrség megindi- ket. Bolovica J ános minden és nyelvre nér.ve magyar, TRAGl:DIÁJA fellebbezést jelentett be. bilntetéare itélte. A ·tlhla mOHt 
többé nem tért viasza. Annak totta a nyomozást éa a !elme- valószinilség szerint kissé ittas vagyis azabad használnia anya megvli.ltoztatta az elsMoku 
idején a jugoszláv csendőrség rlllt adatok alapján őrizetbe volt és mászás közben lezu- nyelvét is, megazégyenite8Ul a Halálos és killönös szeren- (Magyar Hirlap) itéletet és caaláa cimén egy 
uélesköril nyomozAst inditott vette Kását. aki kihallgatása hant a keritér61, a vadász• leghátulsó padba ültette s a csétlenség történt Zalaudvar- ---o-- évi börtön re itélte Kákonyi l. 
Teleki Samu hollétének !elde- során megtört és részletes, be- fegyver pedig e lsült és az agya viseletböl négyest jegyr.ett ne-- nok községben. F6zó József MÁSFJJL EV/ BŐRTIJNRE - (Az Eat) 
ritésére, de minden kutatás ismerő vallomást tett. A gyH- gos fö lddel kevert sörétek a ki. Ezenkivül még azzal is meg 76 éves zalaudvarnoki gazda ITl:LTJJK EGY NAGY- -o--
eredménytelen maradt és igy kost beszállitották a pécsi gyomrába furódtak. Bolovicsot bilntette a jeles pedagóga a fel akart menni házának pad- KANIZSAI H.ERESKEDO FORDULAT A RABLÁS SS 
évek so:rAn teljesen feledésbe ilgyeszaégre. életvesúlyes állapotban a magyar nebulót, hogy megtiJ. lására a talhoz támasztott lét- GYILKOS IIJERl:NYLÖJl:T GYUJTOGATÁS MIATT EL-
ment az ilgy. (Hirlap, Szabadka') beeskereki kórházba . aztllitot-- totta oaztálytársainak a bilnös :rán. Már majdnem fölért, mi• ITJJLT SZOLGABIRO 
A napokban arról kezdtek --o- ták, ahol miltétet hajtottak leánykával való érintkezés,t. A kor hirtelen megcsuazott és le- Nagy érdeklődés mellett tár- ÜGYJJBEN 
sutto8'1\i a községben, hogy a VJJRES LAKODAWM rajta végre. Áilapota annyira tanitónö pályát tévesztett. zuhant. A létra alatt egy bo• gyalta. a nagykanizsai tör• 
nyolc évvel er.el6tt eltllnt gaz. válaágos, howy az orvosok nem Csendllrörmesternek jobban rona volt s az öreg gazda en- vl!nyazék büntetötanácsa Róth ltlagoasy Rezs6 volt 11zigct-
dálkod6 rablóa-Yilk011ság áldo-- Sulyoa kimenetelll baleset sok remén"yt filmek életben- megfelelne. nek szögeibe esett bele, UJl'Y, Béla 19 évea kerC!lked6set[éd vári szolgabirót 14 rendbeli r============aa==i.: !maradásához. (Brassói Lapok) hogy azonnal meghalt. bün_ilgyét, ~ki, Nagykanizsa iiyujtogatáe, · éa 16 rendbeli 
"HA 111 kell•-· IKR. .. , ...... flkltl Italt •k•• (Hir)ap, Szabadka) - (Az Eat) egyik_ leg;_t_ekmtélyescbb keres- rablás miatt a kaPoSVári Uir• 
111111, 111vaw1,- mlnH110tt • - LAKODALMA tJSZAKÁJÁN - kedőJe, Kirschner Mór ellen vényszé.k két évi tegyhá~ra 
BÜNHÖDtS AZ ANYA· SZIJLETETT CSECSEMOJST FELMENTETTEK EGY gyilkos merényletet követett el ltélte. FelebbeJ:éa foytán a1 awtO COi.A 
CIIERIY ILOSSOII 
ORAIIGE .,.,. PEACHES 
hlllllUket 
SANITARY 18TTLING CO. 
NYELV ::As;;~LATA p~!~~~~r::::E:::E :~~::s:A:tJ: dT ~:aRe ~;?si:é;on!~;d!:~~Olt:~i:: :~~;ci~shl!~é~:te~er~~~~~el: 
__ __ ITÉLT öl~ bilntettének kisérlete 
1
mennyiben mepemmmtette a 
A székelyudvarhelyi rolTlán A napokban tartotta lako- -- miatt helyezte vád alá s a 1 Wrvény11.ék itéletH éa uj t#.r-
tannyelvil állami elemi leány- dalmát Gulát János bárdud- A budapesti Ugyl?azleg izJra• törvényazé~ Róth Bélát ebbenl_BYaláa megtartására utasitotta 
iskolában magyar leá.n,.yták is vari földmlvea. Az eskilvö táe cimén emelt vádat Kaezir mondotta 18 ki biln~nek, azon 
tanulnak. Igen nagyfoku tü- után lakodalmi mulatság volt, Oszká.r munkás ellen, aki 1919 ban a nyomatékoa eny_hlt6 (A1 Est) 
:~~c~~~:~f&: :a~• a~~~ ~~: :::~nyéjt~!:~e=~be;úr~~~~ !111~::n M~::::1!n~8!:~~ ~e~!:é~:~d~~e!~!7é~~~1 t M•1111or --;;:;;;;,Wpot W-
gí1lja'nak, bilnteasenek és Szé- szakadL A vendégsereg szét• éltette. 9 bllntet"o törvényezék börtönre ité.lte. lfl/Ú:rok lrjtlt bdnj/lÚteltrM 
...._ __ w_,_"_"_"_"_"_• w_._v_ .. ______ gyenitsenek meg, mert a tlz oer.lott. Másnap a csendőrség irYOrs.itoti tanácsa Kaszirt öt (MaJD'a:ronuág) i btin11t&zoltnak, 
8-111 OY.U. 
A HIMLERVl~LEI 
YOUNG MEN'SfCLUB 
SAJÁT PENZTÁRA JAVÁRA 
ÁPR. · 8-ÁN, HUSVÉT VASÁRNAP 
este fél nyolc órai kezdettel ~nszabásu 
• TÁNCMULATSÁGOT 
rnodez, melyre ugy a helybeli, mint a közel környéki 
magyarságot tisztelettel me2hivja 
A RENDEZŐSÉG. 
A ZENET EGY ELSORANGU 'wlLLIA/tfSONI 
ZENEKAR SZOLGÁLTATJA 
. BELÉPTI DIJ, FÉRFIA"!MJ( 50 éENT 
N(/KNEK 25c. GYERMEKEKNEK !Se. 
SENKI SE JJIULASSZA EL AZ IDENY 
LEGJOBB TÁNCMULATSÁGÁT! 
MUSZÁJ , 
hog7 vig.-.lnl•b•litM, mlfrtellnyii, 
meg~karitott pbzit bankhininkbtn 
4% k ■malo&ii betit,... elhelyunll 
KÖVEHE AZ AMERIKAI 
MAGYAAIAG Pl!:LOAJAT 
KISS EMIL BANKHÁZA 
FOURTH AVJll-f. ST. NEW YORK 
IUAl'.&.aN!IJ'jNLU 
Azonkívül kaptunk óluizai kitünó váuonbóI ÁGYHUZATOKAT is. 
Kitiiaemosék, tartó, anya1ok.ból vannak kéazitve. 
A lti1zld .wm na,y, GZffl di dőiib j,in, __. pit Hlöl~. 
HIMLER COAL COMPAN Y 
· Divatáru üzlete 
HIMLEIIVIUE, KY. HIIIUIIVILLE, Kf. 
